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Q,UUID sit philologi, omnia curare, quae ad linguarum vete-
rum meliol'cm intellectum scriptoresque accuratius perspicien-
dos atque emendandos pertineant, philologia vero ipsa partim 
veterum judicii,> alque continua recentiorum hominum investi-
gatione, comparatione. ingenii acumine nitalur, partim fa cto-
rum in historia positorum cognitione, sive isla in usu linguae . 
sivc in rebus consistunt: hoc videndum est cuique scriptorem 
quendam sinl!ulari amore amplexo, ut praeter auxilia magis do-
mestiea, quaecunque de illo antiquitus tradita exstanL, respi-
ciat, colli gat inque suum usum trahat. Nam antiqui) qno pro-
pius aberant ab ortn rerum, eo melius forlasse hie quoque, 
quae ,'era erant, cern ere, eerIe res nobis tradere poteranl, 
quarum absque iis familiaritatem contrahere nOll licerel. Hue 
inprimis referenda sunt scholia, qnibus saepissime solis scri-
plori, in quem scripta stint, lux affulget, quaeque accuratius 
per singulas partes examiuata etiam improbata ani mum ad in-
quirendum et certa judicia de rebus singul is facienda excitant. 
Praeterea multum ad doctrinae statum ejus temporis, quo ex-
arata sunt, illustrandum atque ad historiam liuerarnm augen-
dam vario modo conferunl. Itaque equidem in Platonis lectione 
maxime operam consumens eliam ad scholia Plat?nis animum 
mihi illtendenduUl esse putavi. Quod quidem nunc me, quum 
in eo sim, ut docLrinae diligentiaeque specimen edam, materiam, 
de qua scriberem, quaerentem movit, ul scholia ad praestan_ 
tissimum Platonis opus, civitaLem, pertinentia tractanda mihi 
proponercm. QU~I~qllam. h~n~ rem bene scio non juvellilis im-
becillitatis, sed Vlfl dOctlSSlffil pariter alque acutissiOli diligen_ 
tiam requirere. Sed jllvat ad consilium quoddam perseqllen-
dum particulam quanlulamcunque afferre, et si aliquid ego Pla-
toni illustrando profuero, gaudebo. 
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Priusquam vern ad singula aggrediamur, quaestio dijudicanda 
videtnr, a quibus et quo tempore scholia nostra composita sint. 
De auctoribus quidem, qui grammatici, sophistae, philosophi 
aut eorum discipuli fuerint, vix certi quidquam constitui poterit 
neque tantopere refert. Hoc certe verisimile est, singulos 
scholiastas plures adnotationes seripsissc, quum et respectum 
habcant corum, quae postea vel antea explicuerint, (cr. 333. E. 
et 338. C. 469. C. ct 527. C.) et descripliones rerum ejusdem 
generis se excipientes interdum ex uno eodemque fonte hau- . 
stae sint. Quo tamen tempore seholia vel polius post quod 
tempus in universum scripta esse possint, maxime poterit elu-
cere, quum fontes viderimus, quibus usos. esse auctores singu-
lorum scholiorum praeter eos, qui diserte laudalltur, et anti-
quissimos scriptores ante Platonem slalllclldum est. Rationem 
vero certam quandam tan tum iis locis inlercedere iuter scllo-
liastas et scriptores veteres putabimus, ubi eaedem res fere eo. 
dem modo utrisque exhibeantur aut sermo idem sit ad verbum. 
Locos igilur scboliis simillimos hallent hi, qui sequuntur. 
Apollodorus. Chimaeram (cr. seho!. ad 688. C.) sic descri-
bit, lib. II, 3. 1: ETXE os 'ITPO't0fL~Y fLSv AEono\:, OOplZv 0& apri-
I (\00\ , , , '1")" - " , 
xQno\:, 'Pl't'YjV OE XE<pal\TjY fLE(1)Y W"(u" Ol "(6 'ITUp aYlEt ••• Ae-
A(Z't~t os xed 't~v X{/L\£tpay 't(xu't1)Y 'tpa<p~yat fLEv U'ITO 'AfLtowori-
n ' " , "0 C1-~' 1 T -pou, xCl&a'ITep ZlP1jXZ X«L fL "l)P0\:, "(ZYY1)V1)Yat oe t;;X urpWYO' 
)till 'Ex.{o\l"l)~, XClf}<1\: (Hotooo\: fo,opet. 
Cerberi descriptionem prorsus eandem habet lib. II, 5. U, 
quam scholion ad 588. C. 
Idem lib. 111. 4, j: (v. schol. ad 590. A.) ZEU, sowJ(ZV 
cx(,)"ttp (sci!. Cadmo, Agenoris et Telephassae filio, Ill. 1.1.) 
- (A ' 'A ~, , "A {} , " jUYlXlxa PfLOYlIlY, 9pOOl'tTj\: x(.(t PZO\: U"(C.t"tEpCl, XClt 'ITay-
'tEl: {}ZOt, ~a:taAt7t'()Y'tZ\: 'tOY OOpClYOY, &'1 "(''{) Kc.d}fLzlq 'tOY ,,(rifLOY 
'~W;(OUfLZYOt dvup.Y'1joay. "EOW)tE as aO't-fi' Kri0fL0\: 'ITSnAOY xal 
~~(H1'lCltq't6,,(,EUl('tOY 0PiLOY, 0'1 UitO <Hrpa{o'tou M.A(OUOt nyz\: 00-
{}~YC(;\ KtiofL!fl . , III, 6. I. <Du"(Cllku&Ek 00'1 IToAUYzlX'1j\: h 87J-
(.l - ~ " , \. ' " 1" 1 " t;'WV 1jXZY Ell: 1 P"(o,, 'tOY 'tZ 0PfLOY ,W. 'tOY 'jtZitl\OY EXWV. 
p~p'dC{ schpliasle,s verba Apollodori Ill, 6. 2 . - III, 7. in 
compendium redegit, qui, postquam narravit, Eriphylen, a Po-
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Iynice monili Cadmeo corruptam persuasisse maI1i1Hp:u ~ 'Conlt'a 
Thehas iret, mortesque ducum divers as clademque exposuit, de 
Ampbiarao haec addit: 'Ap.;?tcxpC<q> oe rpSU "(O V'tl 'ITapu nQtcq.LOY 
'1' Z-' .. e ' ~ '\ , , ..., t::!o. ' ,. <', af1 1jYOY, • •• "u, X_p CXUYOY I"CXI\WY t1jY ~(1jY Olsat1jOSY ! 0 os 
auy t !]3' 8.'pf1un sxpu;:;G lJ· 
Paroemiographi Graeci. Zenobio aut Diogeniano fere ad 
verhum debenlllr, quae scholia ad 329. A. :Hl. C. 362. D. 
426. E. 493. D. 568. A. 5~5. C. continent. Sed is, qui 
schol. ad 337. A. exal'avit, eliamlum TarrbaeulU ipsum inspe-
xisse videlur, quum ejus senlentiam, quam ZenohillS paucis 
tan tum profert et sine nomine allcloris, nomine ipso laudato 
diserte prollunciet. Cetera vero scholiastas maxime ex Zeno-
bio sumsisse id demonstrat, quod, quum Zenobius ipse tantum 
excerpserit TarrhaeulU et Didymum, non tantopere ubique ista 
cum ZeJlohio consentirent, nisi ad ellm ipsum, lIon ad ejos fon-
tQS, referenda essent. Quin etiam vilium idem schol. ad 49:1. 
D. cum Zenohio comlllisit, Ranas Arislophanis pro Ecclesia-
zousis citallte. • 
Diogelles Laertius. Vilas ejus Heracliti, SOIOllis, Thaletis, 
A nacharsidis, Pythagorae, Protagorae expilarunt scholiastae 
ad 4,98 . A. 699 . E. 600. A. ih. ib. 600. C. Sed ad Pythago-
rae vilam conscrihendam eliam Porphyrii vita ejus adhibil.~ 
esse videlur, quippe qui Zarati (de hac voce cf. RiessI. ad 
Porphyr. vit. Pythag.) et Myae vel Arignotae mentioncm fa-
ciat, quae nomina Diogenes et Jambliehus nOll exhibent. 
Recenliores Platonici. Fraeter ea scholia, quae ipsa Plo-
tini, Jambliehi, Procli nomina commemorant, etiam multa alia 
praecipue libroruru posteriorum insigni similitudine placitorum 
iIlorulll et singuTari quadam rerum tractandarum ratione hanc 
originem produnt. Ad hoc notandum est, nusquam apparere 
refutationes Platonis aut etiam convicia, quae alias saepe 
({hristianos scripLQres e l scholiastas pl'iorum. saeculorum post 
J;br. nat. iugerere ill philosophos veleres et Lucianum vi-
demus. 
Cornutus. Js b.abet c. f3 de nat. deor. eadem, quae schol. 
a4 ,.61. 4J. 
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PJutarcbus, Pausanias, Conon, Straho, Atheuaeus plura 
enarrant, quae postea indicabimus, scholiastis quoque usurpata, 
quamquam simililudo, quia 11 0 11 tola capita eadem 1I1riqne per-
hihenl., lion tam evidcl,lS est. Sed Plularchi Lycurg. c. 2. 34. 
prorsus esse seculus videtur seha!. ad 59!). D. 
Eliam scholia 1I01111ulla ad alios dialogos alit scripta res per- . 
tinentia cum noslris cOllsentiullt, quihus famen, tempus, quo 
noslra conscripla sint, quaesiLllri, nO/l prolicimlls. Pollux VIII, 
c. 10. eongruil cum seho!. ad 550. C. 
Hesychius cum scha!. ad 612 fl, ubi Zenobius et Oiogenia-
nus alia habent. 
Praeterea lexica posteriora, inprimis Etym. M., muItis 10-
cis, quos ptstea sigllificabimus, consentiunt. Quamquam ple-
rumql1e veri similius est, glossas lexicogra phorum ex scholiis, 
quae subito exorta sint, profecta esse, quam haec ab illis. At-
que haee consensio maxime cernitur in explicatiollibus yocum 
. (' I ..... , , '... , ..... Q ' commulI\um~ ut pa.\((POO~, al)'l. 09c("'1)~, CU-,l'7JptOJ01)" lJCf.ycwata., 
~WfLOAOi({Cf. ctc. quas grammalici veleres decursu temporllm 
quasi per manus sibi tradidisse videntur. 
Moeridis, Phrynichi, Timaei similes adnotationes breviores, 
a Schneidero plerllmque collatas, ' huc trahere nolo, quod, ubi 
noti vocabuli "is paucis declaratur, facile quisqlle Graece do-
etus eadem dicere potuit. - Quodsi igitur temporllUl horum 
virorllm, adjectis iis, (lui diserte a scholiastis lalldantur. ratio-
nem habemus, pleraque autem scholia ex istorum scriptis vi-
demus fluxisse : possunt haec priori bus sacclliis p. Chr. usque 
ad exstillctam sectam Neoplatonicorum, maxime autem horum 
temporibus, scripta esse, id quod etiam de ceteris Platonis 
scholiis valet, quol'Um fontes Proclo, Olympiodoro, Hermia ul-
teriores nOll cODspieiuntur. (Quamquam multa semper soribis 
codieum aut possessoribus doctis posterioribus tribue'Dda erunt.) 
Alque adeo' re vera iIlius tcmporibus scholia pleraque, eel·te ea, 
quae ad phil,osophiam et intellectum Plalollis pertinent, conscri-
pta esse, plura milli persuadent. Nam Platonica potissimum 
studia prioribus saeeulis p. Chr. iuvaluerunt. Contra ea con-
stat post iUos philosophos exstinctos per totum aevum medium 
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jacuisse. Plotini autem, Procli et similium lectio, postquam 
vetus pbilosopbia prorslls cessit religioni christianae, hand du-
bie etiam magis lI,eglceta cst, ut, qui notiliam placitorum illo-
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rum prodllnl eosqile sequuntur, allliquiores eerte j udicandi sint. 
Haec sinl in ulliversum dicta. Accuratills antem ea res diju-
dieata foret, (llam potest etiam eogitari de renatarum, qnae di-
cUlltur, lilterarum tempol'e, quo Platonica ct Arislolelica stu- . 
dia prope exstincta refovebantur,) si semper denotatum esset, 
quibus codicibus scholia sillgula, et num ab eadem manll, quae 
codicem ipsum exaravit, adscripta essenl. Praecipue id de an-
liquissimis libris, Parisino A. et Clarkiano, gralissimnm Herel 
His, quantum tieri potuil, enucleatis, de sillgulis videamus 
simulque 1I0nllullos aliorum scriptorum locos, qui instal' scho-
liorum snnt, tractemus. ' In hac quidem ~e ita mihi versaD-
dum putavi, ut, quae ab aliis salis disceplala invcllirem, non ab 
inlegr9 resumerem. Inprimis res a Schneidero tractatas, viro 
doctissimo, rarissime retraclavi, De agere lion solum acta, sed 
peraela viderer. 
Ordinem scholiorum Sehneideri In rninore ediliolle t:ivitalis 
secutus sum. 
Lib. I. 
329. A. 't:~v 'ltCtACtdy 7tCXPOlP.(CtV,] Commemorant hoc prover-
bium, lIonnulli ut senarium, Diogeniall. I, 61. Zenob. 11, 47. 
Suid. margo Bodlej. 44. apud Gaisf. Aristol. in Eth. VIII. c. 1. 
Aristaenet I. erist. 1~. Sed huc 11011 videlur pertinel'c. Nam 
quum anlea Cephal us dixerit: cruvEpxop,dhi 't:lYE~ 'ltCtpCmA 1)cr(elV 
~Aly.(o:y EX.OY1'S" potins aetatis cujusdam natura eOllgregabilis, 
quam solius congregationis notio urgelur, quod eliam verborum 
collocatione, olacrw(I'JY't:E, 't:~y 'ltelA. 'ltelp. post 'ltap. ~), . ex. po-
sito, atque, si vo]umus, Ciceronis intel/cetu confirmalur. Is 
enilll in libro de seneclute c. 3, in quo .;onscribendo ei, ut Wol-
fius aple dellotat ad Plat.. Sympos. c. 18, p'. 58, hoc totum ca-
put Platonieae civitatis interdum prope ad verbum obversatulD 
est, sic dicit: "Saepe enim interfui querelis aequalium mco-
rum, - pares autem cum paribus veteri proverbio facillime 
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congregantur" - ubi pares sonat aequales. Haque consenta-
neum est, interpretes maluisse de dictione ~l..tE ~I..txa 'tEpn-st 
cogitare, quam margo FloI'. T. babet quaeque usitatissima est. 
V. Ast. et Heindorf. ad Plat. Phaedr. 240. C. Plenam dictio-
nem hanc dicit schol. ad Phaedri locum: 'H/,tE 1jl..tXI',( 'tEpn-st, 
jEpWY DE 'LE 'tEP7tEt jEpona. Item Coislin. 250 apud Gaisf. 
Fortasse principio versus fuit poetae antiquioris, quum leni mU-
tatione 'LEpmo hexameter evadat. - Verum potest etiam aliud . 
proverbillm subaudiri, ductum haud dubie ex Hom. Od. 11, v. 
218, (v. Scho/. ad Plat. Sympos. 195. C.) Plato ipse eo utitur 
. S .,' l' l' '" Y ,,, ' Ol(J} 10 ymposJO: 0 jap 7tal\alO~ 1\0jO~ EU EXEt, W~ OP.OtOY op. I 
" 1 'I' • L ~ B 1 rl ~,' " 'el aEt 7tEl\a<.,Et. Jll ys. 21... . 'to OP.OlOY 'ttp oP.Ottp Cl.va"(x"1) a 
9lJ..OY Elvat in Gorg. 510. Aristot. in Ethic:. VIII, c. 1. 5f}sY 
'tOY oP.Otov 9aotY w~ 'LOV oP.OtOY, et in Rhetor. 1. c. 9. Of}EY xGt( 
, ,,, '?-1 ~ "'1 ' ", 1 'toY at 'ltapotp.tal Etp"1)Y'tal: W~ 'ljl\l~ Tjl\lxa 'tEp7tEl xat O)~ Cl.Et , 
oP.OtoY., ubi haud dubie supplendum est: aret &EO~ m~ 'toY 
OP.OlOV. Atqlle ibidem infra Empedoclis dictum refer!: 'LO jap 
OP.OlOY 'LOU op.o{ou lSD{EoGal. His locis quamquam pluries verb.~ 
magis ex disputatione praesente, quam ex memoria proverbIl 
dicta videri possunt, tamen Aristotelis auctoritate cogimur, si 
non proverbium, certe dictionem proverbialem, agnoscere, va-
riam quid em et fluctuafltem, dummodo oP.OlO~ et 5:J.OlO~ for- I 
mula quadam congregationis copulala in sententiae forma'ln re-
digantur. Paroemiographi aUI~m tacent de 5P.OlO~ w, op.o tOYl 
nisi quod Diogenianus s. ~/,tE 1j1... 'tEp7t. notat: 'Op.o{a 'tfl' w~ 
dd 'LOV OP.OlOY ajEt &EO; w; 'tOY OP.OlOY. Quae adjicit: ~I..q> 
'tOY ·~ 1..0Y et 7tanal..oy eE£xpouoCl.~ 7ta"al..tp, longius a simiHtu-
dine absunt. - V. eliam Erasm. Adag. 
337. A. dVExarxCl.oE tE p.,zl..a oapOiVlOy.J Cf. Zenob. V, 86· 
~rasm. Adag. III. cent. V, 1. Suid. ibique interpretes. Rem 
Ipsam, nnbe interpretum obscuratam potins, quam illustratam, 
Schneiderus mihi ad hunc locum confeci'sse videlnr et res tat 
lantum, ut de anctoribus singnlarnm scholii sententiarum quae-
dam disputem. Timaeum scholiasles fortasse dicit 'I'auromeDi-
tam, qui, quum de rebus Siculorilm scripserit, facile potuit di-
gressum facere ad Sardos yicilloS eorumque mores describen-
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dos. Ab hoc igitur profectam esse vult scholiastes opinionem 
ilIam, cujus etiam Pausanias lib. X. c.17. paLrocinium susce-
pit, quam quam ad herbam Sardoam relatae, tOY ht OOOSyt 
oyts!: 2:Cl.pOOytOY yEAu)'L(J. dictum esse. - Clitarchum quidem 
alium non coglloscimus, quam. eum, qui res ab Alexandro 
magno gestas narravit. - De Simonide et Talo cr. Heynii 
Observat. ad Apollod. p. 89. 90. - Denique iis, quos Zeno-
bius praedicat tOY xalt' 6nOxptaty yEAwUJ. Sardonium dixisse a 
rillgendo, adnumerandus est Apollonius Sophista in lexico Ho-
menco. 
Diogenian, 8, 5. tantum exhibet: ht tWY Xatpoua'fJ~ 70 XY6 
j'SAWvtWY", quod per se non potest intelligi, unde staLuendum 
videtnr, Diogenianum in lexico plura habuisse et fortasse Ti-
maei narration em illam repetiisse. 
lb.] Theophr. eLhic. char. 2. (H fLEv 00'1 dpWYSla •• • npO';-
, '" - 't ' \' 2' 'A 'A "" 'l1:ot'fJat~ sm to XStpOY npC(~SWY xat 1\0yWY. "'. p.s St , os 'fJ 
dAaCOYSla 06Estsy elYCtl 7tpo~oox (a "ClYWY dyultwy oOx OY tWY. 
338. C. rrOOAOOc£f1a~] De Polydamante plura habet Pausan. 
VI. o. VII, 27. 
, 340. D. 2:oxo<prLvt'fJ~'] Item Phot. Etym. Magn. Suid. De 
origine glossae v. Ast. 
34t. C. EOpSlY &mxstpelY AEona.] Schol. proverbium usur-
pari dicit de iis, qui ad res, quae fieri non possint, aggred,iall-
tur, aut qui cum suo damno aliquid faciant. Diogen. VI, 26: 
~7tl tWY xa&' ~al)twY tt notOUytwv. Item VaL. Append. 11, 60 
apud Schott. et Bodlej. 623 ar. Gaisf. Suidas : tnt tWY 'trl d06-
'lata lmxstpounwv. Locum similem Aristidis AsLius significat, 
ad quem, eodem notanLe, scholion perLineL: hl tWY &OYVrLtWY 
, 6 " " ,r' \ , L" s "t t 
'Kal .mxl\lOOYWV Yj nCXpOlfLlCX autl) I\systCtl. eOIll IgI ur 011-
dendi pel'iculum sensu proprio facil, qui negotium suscipit id, 
qua Ii homo sanus abslinet, quia neque perfici omnino res pos-
sit, et ipsum conamen summa ,pericula consequantur. Jlaque 
Socrates ironice: NUIll tu me pulas ita insanire, nt leon em 
tOlldere tibique insidias parare oratiolle sludeam? Supplendum 
enim est: J ,am vero tu appares tam peritus disputator et a quo 
mihi tantopere est metuendum, ut, si vellem ego te oratione 
, I 
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fall ere, non modo non possem, sed, detectis meis a te atque re~ 
futatis raliunculis, ipse tibi ludibrio essem. 
344. A. OOlC<.] Prius seholion c~ngruit cum Ammon. p. 3. et 
207. ed. Ammoll. cf. ibi adllot. Alterum faeit cum Harpocr. 
p. 140. ed . Bekk. V. etiam Timaei lex. His omnibus totius 
scholii veritas ronfirmatur. 
349. B. dotsto,.] Connexus rerum docet, hie nOll esse de 
ridiculo homine, sed de eivili et humano cogitandum. De verbo 
ipso d. Ammon. p. 35. el lex. Bachm. p. 154. 
Lib. II. 
362. D. dOSA?6, .] Diogen. III, 29: o'n 7tPO'tlp.'YJtsO'l tau, 
O(Xc.loo<;, in quibus acqnies('it margo Lobkov., nisi quod ei, ut 
schol. Bekk. et Ruhnk., inutile glossema sk ~f)~{)w.(y assu-
tum est. Quod schol. proverbiulTl ;~b OJyss. XVI, 97 prore-
clum pulat, false conjicit. lbi enim fralres fratribus eliam al-
tercanlibus confidere jnbenlur, quod plane alienum est a pro-' 
verhio. Neque :Murelus rem aeu leligit, Iliad. xxr, 308 siglli-
ficans, ubi saue Scamand,'us Simocnla rralrem auxilio vocat 
contra Achillem, loci vero ralio non t.am singularis et insignis 
est, ut diclionis illius OI'ililldae allsam praebuisse debeat. 
Deiude Erasmus Chil. I, VII, 91. Caseae verba apud Plutar-
chum in vila Caesaris c. 66. bue perlinere monet. Jncrepat 
enim is fralrem sllum clamans: ) AOSA?s, ~o~{)St. Sed eliam 
haec verba ex praesenle periculo et melu Caesar'is dicta sunt, 
neque' illum in lanto animi ardore et discrimine rerum de pro-
verbio ullo cogitasse verisimile est. Res videlur' ad locum poe-
tae alicuills anliquioris aut legis formulam redire. 
363. n. 'itlZto(.(<; jap 7t('(lOWV.] Aple scholiastes haec ab ora-
culo Glauconi dato, (Herod. VI. c. 86.) clljus versus extremus 
est: ) AYopo<; s06pxoo jSYS~ p.st6mo{)sy dp.c.lYwv, profecla du-
cit. Naill elsi idem versus jam apud Hesiodum invenilllr, 
(Opp. et DO. v. 285.) tamen HesiodullI hoc loco, (It Sehleier-
rnacherus Aslio reete objecit, A~imalltlls proplerea significare 
nequit, quod jam antea una cum Homero de Hesiodo didum 
est, Ot (oe) alltern alii siot necesse est, atque prius nomioati. 
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Sunt veto sacerdotes oraculi illius, quamquam hi hune versum 
noverant haud duhie ex Hesiodo. Alque Plato supra, ubi Ho-
meri et Hesiodi sententiae perstringuntur, de hoc Hesiodi 1a-
cuit idque postea ad alium fontem referri passlis est, quod no-
vis aliorum opinionibus afferendis gradal.ionem erat instilutu-
ro . Quae quum ita siut, ncscio, cur Schleiermacherus scho-
liaslae repuglleL. 
364. E. 6p.a.oov.] ) AT-o 'toi} Op.r,U C(OOu.v. Sic fere omnes le-
xicographi. In1erprel.alio ea significationis causa ' ficta est, lIam 
in verbo ipso vestigium lalenlis auoiJ.v nulll1m apparet, praeser-
tim quum a in 6p.G(oo~ breve sit. Alque adeo ralio composi-
tionis illsoli1a esse1, el, ot conslat, ex OfL'li} I't cJ.oA6~ fieri ofLau-
AOY, sic hie exspectaremus 6fLC(UQ'lY. Sed nomen, siculi op.o;-
OetY, '1uo perlincl., ut xD,a.ao~ ad xe/,aOetY, ollomatopoeticum 
vidctur. Hesychius: a7ro 't'lU op.'lu. . 
372. B. iD,e;n-w.] Hem Etym. M., nisi qU9d pro poC(XWY ha-
bet ~ rpIJ.XWY, quod reslituendum videLur. 
373. B. plJ.~(pool,] Item schol. Bekk. et Ruhnk. ad Plat. 
Jon. p. 6:30. A, Phot. Etym. Suid. Ue re cf. Bernhardy. Gr. 
Lilt. p. 216 - 18. 232 - 31. 
373. C. X'lfLl.1w'tptWY.] Copiosissime de hac v()ce disseruit 
Ilochius ad Moerid. p. 218. Cf. eliam Ast. et Lobeck ad Phry-
I 
nich. p. 288. 
378. D. "Hpr.t~ oe oeap.oo, {mo ulso~.] Muretus corrigen-
dum rensuit {mo Llto, propter Iliad. XV. v. 18 sqq., cui tamen 
loci indoles repug-nat. Quum enim de eo sermo sit, quonam 
modo liberi quam optime educelltur, et Socrates fabulas quas-
dam poetarum ab iis rem'ovendas esse dixerit, eliam eas dicere 
debuil, qui bus ralio, quae inler paren1es et liberos iulercesse_ 
rit, pessima narraretur. Quippe baec maxime in liberorum 
intellectum sensumqlle cadit, qllibus necessc cst sUlllmum cri-
men videatllr id, quod filius in matrem cOlllmiserit, a quo ta-
men postea minus abhnrrerent, qUllm deurn qucndam lale quid 
egisse accepissent. AI.que illam ralionem hie sigllificari, con-
firmant et apposita 7ratpoc; et p.Yjtpl, Photiique atque Suidae 
glossae, J lInonem quondam, Pindaro teste, a V ulcano, fraudu-
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lentum solium fabrieato, eonstrietam esse narranlium, et Pau-
san. I, 20 eopiosius hane fabulam perhihcns. Fallilur igitor 
Astius, et is in Homerum respiciens, qui, quamquam U"O LllO~ 
leetionem non reeipit, tamen uno UtSO;; ila explieat, ut V ulca-
nus Jovis jussu vincula matri injecerit. Quae interpreta lio, 
ut quaesita est, sic rei gravilalem illfirmal, quum pro eo, qui 
vere crimen patravit, ille nominetur, qui ca su adjuloJ' luit, jussu 
potenlioris eoactus. Praeterea ex eodem vilio laborat, quod 
antea jn Mureto reprehensum est. 
383. C. zopov ou owcrop-ev.] Bodlej. ap. Gaisf. lTIl 'tOJY 
a',(WP-fJ.~crl VlXWY'tWV. Item Vat. Append. ap. Schott. et He-
syeh. Suidas cum scholio fere eongruit, - Interprelatio scho-
liastae aeeommodata est lion ad xopov OlOOya~~ sed ad XDpOY 
Actp-~if.YetY. XOPOY olOavCCt est fabulae doccndae potestatem fa-
cere, quod postea etiam in proverbium abii t et sigui ficavit, ali-
quem pro eo habere, qui pulehre, vere, pie dixerit, quare et 
ipse sit magnopere laudandus et verba ej us digna applausa 
omnium habenda. Haec translala signifieatio qua~rat i.n Plat • . 
Legg. VI[, 817, D. ~y p-ev 'ta ctutri. ,e ~ xal ~e),tlw ta m:tp' 
up-wv 9a{v1)'tal Aqap-Eva, OWcrOfJ.EV lip-tV XDpOY, ct oe fL~, ill <pC-
A'll, DUX rJ.y "DtE OUVct{p-e&a. Sensus aulem -noslrj Joci hie est: 
8i quis talia de diis proferet, irascem ur ilii eumque putabimus, 
qui quasi in tragoedia aliqua false et impie dixerit, qnare re-
puls<14ll aeci.pere neque chorus ei petmitli debeat, si quidem iro-
pia nee bene morata fabula leliam in seenam prodilurn liberis 
quam oplime edueandis vehementer ohsil. CeleJ'um Stallbau-
mius Hesyehium in XOPOy OlGOY'll laudat, qui rem explieans 
eti-am hune locum resp:exerit. Sed nihil is, nisi verba initio 
p-roJa.ta, exhibet. 
Lib. Ill. 
287. C. lyip'lu~ xal rlA(~ctY'tct~.J Sic Hesyeh. Etym. 8uid. 
Zonar. Hie 110n tam morLuorum, quam umbrarum ·monstro-
rumqoo, barribilium \lisu et di-ctu., ,notio premitur. Itaque 
dN(~~ intelligeudum est crJ''').lO-t~~ quae werba PJlltiarchui in 
, 
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Quaest. Rom. VIII, 10. juxta aestimat. Etymologiam vocis 
gYcpOl recentiores aliter constituerunt. , 
388. B. EHu~ lh:wy rqOyo,a.] Porphyrius de abstin. lib. 
IV. c. ~. laudat Oicaearchum Peripatelicum, veteres xat hru~ 
{}EWII leroy6w~ ~EA'{(lLOl)~ ,c ona~ praedicantem. Dictio, 
qua Plato etiam in Phileb. p. 32. utitur, ab Aeschyli Niobe, 
bodie perdila, t>rot'ecta est, quae, Strabone teste, (XII. p. 245.) 
verba Ot {}s:.WII dn,107tOpOl, ot ZYJYO~ EnU~ continuit. Cic. Tuse. 
Quaest. I, c. 1~ ...• proprius aberat [antiquitasJ ab ortu et 
divina progenie. 
394. C. ,pal<PQ{a 'tE xat xwp.<pQ{a. ib. ol{}upaf1~o~.] Simil-
lima his habet Etym. M. 
398. A. f1up.ov xad. ,~~ xc<paA~;.] Prior pa'ts scholii pro ... 
verbium hoc agnoscit, de iis usurpatum, qui fest-is di~bus pro-
cui negotiis otio fruantur seque unguentis perfum:lant, atque de 
servis manumissis, laborum pristiuorum expertibus et rite laM 
coronatis. Haec quomodo loci nostri explicationi illservian't, 
dispicere non possum. ',Melior est alterius scholii in-terpretatio, 
ex Procli comment. in Civ. p. 360. depromta, quam Proelns 
i,!>se p. 361. etiam uberius expollit, ita ut in ea plane acq'uie-
scere possimus. Dicit enim is, ut deorum slatuae festis diebus 
unguenlis perfundanLur et coroneritur, sic etiam poesin, ob 
alias causas civitate sua ejectam, Platonem nolle ignflminiose 
dimillere, (quamquam Plato proprie non omnes 'poetas, sed eos 
tantum ejtciendos dieit~ qui ql1alibet ·imitatione utantni', ) sed, 
ut sacrae .Mllsis, divinos ei expellentem honores ad.hibere, scil. 
ungnento earn perfnndere lanaque coronare. Hoc quidem ge-
BUS diviui honoris adhibenoi re vera exstitisse, !locet eliall'l 
Pausanias lib. X" c. U, eaflem ilia Delphis lapidi 'cuidam saci'o 
facto esse Dllrrans, quod confirmatur Lilciabi loco quod:lln. 
Praeterea cr. Polut. Aristid. e. 21. ~taque sen~entia nosLra, cui 
aiiquantum ironiae adspel'Sum est" sic sonat. Virum ~git!ur 
tantae sapierrtiae :sanequam, ut sa'nctuln hominem omniumque 
artium perilissimum, admiraremur eique, tamquam divin'o 'ex-
elnplari, omnes honOl"6S filgereremus, diiniUere'ibus lalb~n, 
quippequi magllitudine ot variotate ~i1g6f)j.i sui no'st.ra-e civitdti, 
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aa angustiora studia destinatae, lion conveniret. Astii illter-
prelalio conlorta et quaesilissima p.st. 
399. B. OSOl1zvtp ~ Otod.oxovn] Scholion perversissimum, 
in quo etiam is, cujus vocem cantor imilari jubetur, false b P-0tl-
(ltx6~ nominalur. Socrates haec dicit: Reline eos modulos, 
qui vocem sensllsqlle imitenlur viri aut fortis et bellicosi, aut 
ejus, qui, non tam lelis illius vitae periculosae expositus, sine 
turbis ae tumultu omnia tran~igit, sive alios admoncns, docens, 
rogans, sive ip&e ab aliis, .quibus libenter ohsequilur, si boni et 
miseri sunt, lIr1monitus, doclus, semper autem inculumini ea-
dem cum illo priore cOllstantia aLque integritale morum. 
399. E. 11apou()tl.] Simililer scholiast. ad Plat. Sympos • . 
215. A, qui aliquam partem cOllsenlit cum Apollod. 1,4 2. cr. 
Diod. Sic. 111. 59. Palaeph. de inered. 48. Hygin fab . 165. 
aoo. E. un:OX()pt'Ol1cyot] Sic SlIidas, qui . eliam locos Xe-
nophontis el Demoslhenis proferl, Photo Elym. Zonar. De ce-
teris V. Schneid. ad h. l. 
.t05. C. AUit~6fLEYO~.] P,bot. Suid. 
508. 8. ~ltoou.] Eodem modo hanc fabnlam interpretantur 
Con on narrat. I. et scho!. ad Aristoph. Plut. V. 287, quem se-
quitur Suidas. 
Lib. IV. 
420. A. ~mo(tlot.] Ruhnk. ad Tim. p. 212: "Famuli, vi-
ctum pro merccde capicntes, praelerquam quod TtSAci-tat nomi-
naQ.tur, (cf. sehoL ad schol. ad EUlhyphr. 4. C.) alio nomine 
~mo(not dicunlnr a Plalone Polito IV, ubi scholiasles: ~mo{­
'(lOI ot 'tP()tpY6 XaplY sPia,6p.EYOl, ut Hesychius et Suidas, quo-
rum glossae ex hoc ipso foute f1nxeruul. Eodem PlatO!lis loco 
usus est Athenaeus lib. VI. ,, ' En:{ in en:lotnOl vim praeposi-
tiollis ETt( cum Dativo habet, qua condilionem vel pretium si-
gnificat. Dixit de hac re Ruhnk. ad Xenoph. Memor. 11. p. 229 • 
. Apud Plalon~rn idem usus praepositionis est in Lys. 204. A. in 
Prolag. 3l2. 8. 316. A. etc. 
420. E. ~uo't{OC.t~.) cr. Harpocr. Hesych. Etym. M. Phot. 
Suid. Pollux V. 18: '\p C.tll~Oy en:{~ArHJ.('l. 
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42 (. A. ycupoppci<pot.] Sunt sutores veteramentarii, ut )let)-
poppa<p'elY in Ellthyd. 294. B. calceos consuere. Altera signi-
ficatio, quam scholiastes ex Lycurgo alfert, rarior est ideoque 
minus hic commoda. Socrates enim, exemplum aliquod prola-
turus, necesse est genus hominum omnibus notum et facile in 
oculos illcurrens nominet, quod idem ob ejus parllm grave qffi-
cium aliqu3nto despicitur. Atqlle liuenter is in exemplis a sar-
toribus, sutoribus, aliis huj usmodi desumtis versatur. 
422. E. 'to 'twv 'It(llCOnwv.] Schol. significat, 'ltOAel<;; 'It(J.(-
'SlY ludUIl1 quendam fuisse atqlle adeo ill proverbium abiisse. 
I S 'd ' \ ~~ ~ -, ") I 'r leIll UI as: 'ltOl\lC; clOO'; 'lt17.tOta<;; )tat 7ttxP'll[Llll 'ITO , 2.l'; 'ltlll"O-
p.sv. Photins in 'lto).2.t; "(l{(SlY. Copiosius ludurn descripsit 
Eustath. ad Odyss. I. p. 29, 13 sqq. ed. Lips. et ad II. p, 1290, 
1 sqq. Cf. Schneid. ad h. I. Attarnen haec descriptio lion etfi-
cit, ut videamlls, quo sensu SQcrates "Co 'twv 7t17.lCOnWV dixerit 
aut quernadmodurn pr.overbium ex illo ludo duci potuerit. Pol-
lux: autem IX, 98 11011 solum quod que scriptum, sed etiam to-
tum abacum 7tOAl'; nominatum esse narrat, quod haud dubie ita 
factum est, ut 'ltOAl'; varia sonuerit, primum ullam urbem, tum 
universa~ civitatem. Aut etiam singulae "GAS l<;; singulas civita-
tes significarunt. Hac igitur interp'retatione adhibita, Socrates 
omnem aliam civitatem negat urlam et si~plicem esse, se,d mul-' 
tas eam, ut illam in Judo nominatam, sui juris partes in se ha-
bere contendit, vi tantum extrinsecus cocrcitas in que unum 
coactas, cetera sibi non convenientes . Quod per se probabile 
est, neque sequentia obstan!. In his enim Socrates com para-
tionem non jam continual, ne diuturna et molesta fiat oratio, 
sed dicens: saltem duas partes habet, divitum et pauperum, in-
que iis multas. alias, exemplo, quo mo~o us~s est, deserto, de , 
civil ale, quahs re vera apparet, cogltat, Id quod verba X~)I 
o·ttOUy il demonstrant. Proverbium :,tutem hic locum omnino 
uon habet. - Minus mihi placet altera explicatio, qua 'to 'tW\I 
'l'tcH ,6v'twv cum Ficino illtelligitur: ut more loquar jocantium. 
cr. Schneid. ad h. 1. Nam qllum nihil aliud adsit, ill quo jo-
cosi aliquid positum esse possit, nisi consociatio singularis et 





joci, sed etiam saepissime philosophicae rationis causa ad species 
moltas, quae sub unom genus sqbjectae sint, declarandas adhi-
heatur, ut 476 A. 'ltOna cpa{vso[}at lxao,ov, quae quidem ratio 
similis est rationi hujus loci, - dicit enim Socrates, ad ilJarn 
civitatem proprie non pertinere notionem civitatis; quippe COlh 
stare istam ex multis particulis haud ita cohaerentibus, quasi 
civitatibus in civitale; itaque TCOAAa eam esse, lion l y - qUOD} 
igitur consQciatio ilia nihil jocosi habeat, 'to 'twv 'lwtConwy ad 
jocantes referendum non videtur. Denique, s'i quid in verbis 
visum esset insolitum ant paradox urn, non 'to 'tWY 7'CeltCov,q)Y, 
sed W~ eTCo~ dTCStY vel simile quid exspectaremus. 
426. E. "TOpelv 'tefl-youot.] Item Bodlej. 927. ap. Gaisf. et 
Zenobius VI, 26, qui etiam plura addit. Diogenian. VIIf, 61, 
exhibet: ''Top a.v 'tefl-VSty· t7'Cl 'twv douva,wy. Zenobinm Suidas 
quoque consuluisse videtur. Utuntur hoc proverbio Lucian. in 
amor. Plutarch. de Alexandri fortuna p. 3lt. E. GOpClV 'tefl-YWV 
tid 'tt~l 'ltOAefl-0t~ dva~AClo'tavoUOClY. Similia habent Lucian. 
Pbalar. I, 8. ootp lap av hxo7L'twp.SY, 'to ow os 'ltAS{OU~ ~fl-lV 
dYCl<puonat 'tOU XOArJ.'StV ti<p0Pfl-cd · Ver. Hist. I, 39. Fabolam 
soo modo interpretantur Palaeph. c. 39. et Heracli~. c. 18, 
430. A. Xa),so,petlou] Hesych. Etym. M. 
430. C. 'jtoAmx~v jE] Huc pertinet Plol.ip. ,Enoead. I, 2,. 3, 
HiWY 0 TIAchwY 1-1]',1 0fl-0(WOt\l, (Theaetet. 176. A. B . ) 't~Y 7LPQl 
'tOY {}EOV, ?Uj~Y ,if)y tvtsu[}SY c!yat Xl'll tal~ dPE'tClt<;, 'tat) ~v 
\ , , , , \ ~ ,,~, , \ \ , .n , \ ' 
rrOI\\'tstCf, Ot,) ,0 a.'ltf\(J)~ OtuOU" ClI\I\Cl r;pO~'t!J.fet~ r;Ol\t'ttXCl~ j?, 
xed dAAClX0t; (in Phaedro) xg.[}rJ.pcrEt~ · Ae'lWY a'ltaoCl<; 01'/,.0<; 't~ 
~ / ~ , (\ , \' ~ I , " '\ ' SOtt ut't'tW; 'tWEt, XClt t1)Y 0fl-0twoty ou XClta 'tYjY 7'COl\t'ttPlY ~~. 
{}Z.l<;. Quipus verbis igitur statuit, duplcx virtutum gellus PJa~ 
tonem agnosc.ere neque iis, qU;le ap(lclleutur ,politica~, ad ;lbso~ 
lutionem perfectionemque pr,rveniri. Ho~ fr.etus ~ocet Plo~i .. 
nus, nostrum esse, dedl,lcta mente a consuctl)diue et elata ~4 
summum rerum pri.ncipium, q.l,Iam maxime .participes fieri 't9ii 
4'ITA-W) ha{)o~ verQeq(le felicililli$. Seq inj~ipm lant.Q)D 'bujus 
elationis fieri politicis vj.rtutil>lls t~er~ndis, qqil)es /i'IIt Wpov7J~ 
Ol<;, &v8p(q, crw~pocr6.Y"IJ" 9t~alOQ9'J7) ' Longiu~ ~u.tw,Q ~owjp'j 
jlsse prog..reJii.enduJD, vjr~uti~JJlique :plJrg<)~of.iis, 9Ufl~ :1Datb~&i ~~ 
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arte dialectica maxime adjuvante sibi comparet, ani mum ab 
omni labe terrena abstrahendum et prorsus ad D1undum intelli-
gibilem convertendum. Ubi in hoc idearum regnum homo ve-
nerit inque eo perscrntando de6xus sit, denique ei contingere 
integrum dr.i communionem et praeclaram illam ho'tC£oew~ con-
ditionem. Haec PloLini propria sunt neque ohtrudi debent P'la-
toni. Atque ille fortitudinem quidem, ut politicam yirtutem, 
superiori cuidam virtuti opponit; quae tamen sit inter politi-
cam et universam fortitudinem differentia, non describit. At 
hoc poLissimuDl hic cognoscaLur necesse est. Nam quum So-
crates A dimantum, ) AmloEX0fJ-at 'tOlVUV 'to iho aVOrelaV elvat di-
. . t " , .... , i ' ' 2 cenLem, SIC corrlga : xat jap a7tooeXOU 7tOl\t'ttx1)v je xat up-
&uk a7toosE\j, certe Platoni aYOpelCl per se alia ohversata est, 
aLque 'ITOAt'ttx~. Schleiermacherus quidem hanc politicam vir-
tuLem ampliori cui dam fortudini, si quidem et yoluptatis dolo-
risque expugnatio in VIrum vere forLem cadat, opponi suspica-
tur, quae amplior jam antea in LacheLe signi6cata sit. Neque 
vero ea lalior forLitudo opponenda est, nam ipsa adest, quum 
cLiam illud expugnare voluptates doloresque Socrates fortitu-
dini, quam diceret, proprium statuerit ncque id a politica ex-
clusum sit . Quo quum altior forlitudo cogitari omnino ne~ 
qlleat, argumenli differentia lion intercedit inter politieam et 
absolutam, verUln originis debet et rationis intercedere. Adi. 
manlus enim 't~Y VOfJ-tfJ-ov aYOpelal' maxime ursit atque hane 
subautiiens Socratis explicationem fortitudinis ampleeLi se pro-
fessus est. In quo, quod ad argumentum atlinet, non fallitnr, 
quoniam haec civitas optimis Iegibus et quae rationi maxime 
convenienLia praeseribant, regi cogitatur. Sed hoc ipsum, 
etiamtum legibus civitatis, quam vis optimis, rectum modera-
Lumque esse, quod quid em politieae tantum fortitudiuis sit, le-
Diter Socrates removet ab ea, quae rationes suas nullas habeat 
extrillsecus suspensas ac sola mente et raLione temperetur. 
Civis igitur, quatenus eivis est, polit.ica fortitudine, civitatis Ie, 
gibus circumscripta, utitur, quae absoluta est, qllum legum 
loco, extrinsecus homini admotarum, ratio ipsa sua vi eum 
sublevans iIla suadet. ~ Neque postea 600. D. o'IJf.Lon1(~ 
If) 
dps't~ singulare quoddam genllS esL viltllLis, ulLra quod pro-
gredi populus propter minorem culllJm lion possit, sed virtus 
universa, tan tum ab ea parte cOllspecLa, qua populo sit',admo-
venda' eL inserenda. Virtus est ad populi cullum ac fe1icitatem 
pertinens. - Alia est nola clps't~ 17o),my.~, quae in lVlen~ne 
maxi me agitur quaeq ue simplici ter in dexleritate arl res pubJi-
cas gerendas posita est. 
331. E. hlZlY.W;] Item Etym. M. 
4:;2. D. lou lou] N utlo modo hic potest esse 0XpAUlO'tlXOY 
ei(pP'f)p.a, sed est gaudcuLis exdamalio, ut primus adspectus 
sentel!liae docet. Quod vero Sui das dici t: ' hi Xexpii; 'tZ 'ITept-
olta'text, II rque codices hoc loco permittunt et rei natura posLU-
lare virletur, ut gaudcnlis exd amalio, quoniam celerius, abru-
ptius prollunliatur, lou I()u scribalur, contra lamenlanlis, quia 
is sonum in longum trahere so let, lou . Simile discrimen accen-
tus; elsi non semper observalur, eliam inter w et ill obtinet, ·et 
425. C. atque Eutbyd. 29J. A. non W ItpO; {}e'wv, w ZeU, sed 
W 'IT. {}., w Zsu scribendum est, quod his locis non tam signum 
Vocativi, gravis allocutio, quam brevis exclamalio significatur. 
Sed ut ad rem redea'mus, Heindorlius ad Gorg. 499 .8. lou 106 
putabat mirantis esse, ut Hipp . maj. 26, E. et de rep. IV. 432. 
D. In 'q 0, quod quid em ad nostrum locum atlinet, fatlitur. 
Nam quum SCI simuleL Socrates modo vestigium rei quaesitae 
invenisse, quam maxime vocem ad modum gaudentis fiectens 
cogitandus est. 
436 D. XexptsY't('ot'to J Item Etym. M. Harpocration bUllc 
versum Aristopbanis Gerytadae habet in PWP.O AOXeUSo&at • . 
440 . .B. 'tou 'tOtou'tou ex lo&Eo&at) Antegressa sunt baec: 
Nomle alias quoque videmus, hominem, quem libidines praeter 
ralionem agere cogunt, ipsum sibi maledicere et ei, qno coga-' 
tur, irasci, atque ardorem ej us cum ratione facere? Deinde 
recte Ficinus: Ratione autern imperante, lion esse sibi contra:' 
dicendum, iram cupiditatibus conjunctam obsistere ilti arbitror 
te nunquam vel in te ipso, vel in alio tale persensisse. Facile 
igilur intelligitur, exihov referri ad f}u fL6v-, quod recte sellsit is, 
qui antea Vindobollcnsi F. adscripsit: exu'tov XOlvwv~aaY't~' 
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'-tOY &uP.OY. Noster autem retulit ad as, itaquednterpretatio-
nem perversissimam fabrieatus est. Sed tolum seliolion prae-
terea videtur eorruptum. 
3 D "Vi' " t' '''] S' 44. • xat lOt (J.I\Aa (J.na p.cta~u tUrx'(J.yct oYta ungulari 
ratione haec Procl. in eiv. p. 414, 4-1. interprelatus est, cujus 
verba lier-at conversa apponere." Quidllam illest in nobis ne-
que honoris, neqlle opum cupidum, medium alltem illter uirum-
que? Fortasse igitur Socrates, hoc mentioni trium animi par-
lium addito, signifieat, vitas anima rum non esse. lIIeras, quod 
ita intelligendum est. Ralionis qlJidem vita ad ceteras mera 
est neque spiritus cum extremis quidquam commune habet, at-
que ne cupidinis quidem per se cum alltegressis mixta est. Sed 
his nonnullae interpositae sllnt, quarum pars, in desiderio sci-
endi et studio honoris versanlium, et ad ratiollem et ad spiri-
,tum spectat, aliae simul ad spirilum et cupidinem, scilie. si 
quis honorum et opum cupidus aut honores seclalur, ut opes 
exaggerel, aut pecuniis se quasi eircumfundit, lit hOlloribus co-
latur ab iis, qui divites admirantur. Qua eadem ratione etiam 
isti, quos supra nominavi, aut scicntias anquiruut, quo honor 
ipsis tribuatnr, tamquam saceum quendam plenum seientiarum 
habentibus, aut bonores sedaulur, ut, honoribus culti ab iis, 
qui imbuti suut scienliis, harulll compotes fiant. .Hae iuitllr ~' t> 
sunt speeies vitae, quae inter vitam tum ralionis et spiritus, 
tum spiritus et cllpidinis exsislullt, lion alieuae allimi partes, 
sed ex illarum mixtione ortae, multiplices pro simplieihus." 
Lib. V. 
450. B. x,pucrox,o-~aan(J.;] Harp09ralioll iude prov'erbium 
ortum esse dicit, quod oiim, uuulio aceeplo, lIIl1llulll ballucis 
exstare in Hymetlo, a formieis bellicosis cnstoditurn, plebs 
Atheniensium cum armis excurrerit. Qui quum iufecla re re-
diisselll, irn'icem cos se lu<fibrio habuisse his yerbis: au oe 
,Jjoo Xpoaoxo1jow, h. e. au os qJOU 7~1P.('.( 7tOAU ol)neea~ xal 
;poaoxo-r,aa~ 7tAOl)t1jaw. Hinc dictiollem illam proverbialem: 
tit oe 0'ou xpoaOXOSlY, proficisci potuisse de iis, qui maglla spe 
2 
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destiruti t!!ent, non negem, sed ut in ipso verbo XPUOOXOElY 
semper notio spei frustratae inhaeserit, neque opus est neque 
hoc in locum nostrum quadrat, ulli polius de re illulili alque 
indigna, in qua tractanda elaboretllr, (sicuti noslrates aurum 
facere aul lapidem sapientinm quaerere illtelligllnt rei inutili 
operam dare, in quam stullc et incassum tempns ahsumitur,) 
quam de spe irrila cogit:llldum est. Nam omrrino non apparet, 
quanam illos spe Thrasymachus dicat lapslll'os, neque Slallbau-
mills et Astius senlelltiam male proposilam accuralius exponere 
Sluduerunt. - Ea, quae Harpocrplion de proverbii origlle lira-
dil, dicit is etiam comieorllm verbis confirmari et ex Eubuli 
Glauco hos versus repelit: 
'H - )" ~ K "2' pow;: 'ltOt C.(,iUpCl~ e:)(pOmOCL~ c;;"e:loapoS'.l 
i\C(~6yta~ sk ' rp.'f)t'tO\l ~Ed,aEtY OT!ha. 
Kat 01.1 hl p.uppo"'i)((1.~ ~P.EpWY 'tPlW\I 
• Q~ ZPUOOtEuxt'lU 7~'IJ.lltO~ 'ltElD1)y6to~. 
Haec qn3lnquam nOli pro,'slls plana snnt, lamen inter ea et 
Htitfld15l'ati"llis narraliohem ralio quaedam certa intercedere 
tidetur.. Proverbio ex vere quorldm facto interprelando for-
tasse inservit Xenoph. de vectig. 4, 15. cd. Schneid., quo 
Schneiderus etiam Theophrasti de lapidibus locum, (p. 67 -69 
ed. Schneid.) uhi de cinnabari illvento sermo est, trahil. Hoc 
vero nosh'o loco quum proverbiiJm neque tolunJ commemoretur 
n~(lue significetur, de eo non cogilandurn et prop"ia vis verbi 
XPUOOXOEtY intelligenda videlur, ita tamen, nt, quomodo locus, 
postulat, nota levis et inlltilis et rcprehcndelldi lIcgotii ei sit 
injuncla, qualem nos etiam notiflni thesauros efl'odielldi injun-
gere 50lemus. Om nino Thrasymachus negotium est significa-
turus a natura et consilio colloqllentinm illornm prorslls alie-
num idemque etiam vile et despectum. 
4:H. A, ) AOpriOtWIY] Haec debenlur Cornut. de nat. deor. 
t. 13. Plerique Nemesin, quod Adrastlls rex ei templum 
coostituerit, Adrasleam esse vocatam perhihent. Cf. Harpocr. 
Lex. Bachm. p. 28. Suid. Strabo XIII, p. 880. Steph. Byzant. 
EquilJem negare noiim, uoam Nemesium diversarum, quae co-
lebanlur, a templo illo Adr~ti Adrasteam nomina tam esie, si-
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cuti alia Rhamnusia dicebatur; sed Adrasteae QQmen per se 
lion ad Nemesill, ab AdrasLo cultam pertilluisse, Iocr scripto-
rum veterum, qui hac voee utulllllr, demonstl'ant. Nam no-
stro loco ill gravi dictione rrpl);xuyW ) Aopcio'EtC£Y frigidll'lH qllid_ 
dam et fere ri<iicull/1l1 inesset, si de Adraslo et aede ab eo ex-
structa cogilandulll esset, 4l/um et per amhages demum ad ve-
ram vr.rhi significalionem perveuiretnr, et epitheloll, ab ex-
lerno ql/odam f'aeto derluctum, ad interllam rei vim et digllita-
lem signilicandam adhibel'etllr. Quo accedit, qllod Aeschylus 
in Prometheo, ulli cerLe tota adio allliquior est Adrasto quo-
libel, quem Graeci noverllllt, chorul!I Oceanilidum hac dictione 
utentem illducens, ineple eum peccalltem in tempo/'um ratione 
fecissel., si ad r\ drnstum regem numen referrelur. De Phae-
dri loco U8. C postea. Quae quum ita sint, amplectanmr 
necesse est alleram vocis interpretalionem, Adrasteam esse 
deam inevitabilem, quae eliam AristoLelis auctol'itaLe confirma-
tur. V. Bloomf. ad AeschyL Pl'omeLIL v. 972, ubi omnioo de 
hac re copiosius disserilur. Hane quidem alii Atropon, alii 
rursus, III Hesychius, lIermias ad Phaedrum, Nemesin dicunt, 
ul inelfngibilr.1Il IIltricem facinorllll1. Sed Adrasteae notionem 
illtcrdulII eliam ampliorem f'uisse arbitror, atque nOli solum Ne-
mesill ine/fugibilem, sed oll1niuo necessilatem invictam, fatom 
vel simile quid sonuisse, ad quod Phaedl'i locus: &e:op.6<; 1:'e 
'AOPWHe:lW; ooe: alludere videtur. 
Aliall1 Adrasti cum Nemesi conjullclionem praebet Zenobii 
et Diogclliani pro\'erbilllll: ) Aopio1:Eta Nsp.e:n;, cui similis est 
~ Ne:orr,oAep.e:to; 1:'lOt; aplld Pausall. 1 V, c. 17. Meliorem lu-
cem hoc accipit ab Eustath. ad II. H, v. 828, qui praeterea 
amplissimam expJicaLionum vocis ) Aopao1:e:ta syllogen habet. -
Ex Lalillis sCl'iptol'ibus exhibet Ammiallus 14, 39: Adrastia 
ultrix f'acinorum impiorum bOllo/'umque pl'aemiatrix, ~t 1if, 
38: Adl'asteo paHore perfusus h. e. ita perlerritus, ut quasi a 
Nemesi agilari videa1ur. 
463. E. "H] Sic Etym. M. 
453. U. oeA<ply(x] Cf. Herod. I. 24. Gell. N. A. XVI, f. 
19. Hygin. Cab. 194. 
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4M. D. eoxar~ gflola] Scholiastes: inepta, indecora, falsa, 
nam talia quoque interdum petilllus. Sed hic lantum dicitur, 
fieri posse, ut mulieres al'lis gyulIIicae ct mnsi('.ac p<l rti(:ipes 
sint. . Quod idem num oplimnm sil., ~D,natG( vel xIX()~xOn(1, 
nltera quaestio est, quae postea absolvitur. Haquc Euzai.; 
(jfLOta pariter sonare oportet atlfue cHluyIX,C(, cum quo conjun-
ctum est. A tque exstat communis significatio verbi E0X.~· yo-
tum, pium desiderium, ut 450. O. p,~ zoz~ OoxiI ':;:lvat & },Ol0'"' 
ne inane somniulll videaLur disputal.io, scil. cuj ns argumenLum 
mente quidelll percipi et agitari possit , re quasi corporatum 
tieri et ad effectum perdnci nOll possit. Socrales igitur loculus: 
'I " '~I , ,~\ ,. '"" ('f • 
oux apa C(uuva,IX IE OUOE EUZc(t, oP.Ol!X ••• genus et speCiem 
singularelll corum, quae lieri non possunt, posuil. Nam aM-
va,a universe sonat inexplieabilia, EUxat~ op.ota ea, quae cO-
gitemus licet., efficere yix possumus, ut fit in votis aut piis de-
sideriis. Sic recte Ficinns : pro desiderio commenliLia, et 
scho!. ad 499. C, ""i)'co x'Xt XZY~v <Faat p.axap(a'l. cr. schoI. 
Luciani 1'. 242. {~d. JacobiLz. 
"nO, C. a,,"-pi'wat] cr. scho!. ad Pal'menid. 20S. D. et Ti-
maei lexic. 
460. D. ,(,Oat, t'E xal '!poCPOt,"] Sic Ammon. p. 268. 261. 
et lex, Bachm. p. a8S. 87. 88 
465 C. olxs,a; 1 Apud Herodotum olx~,at et familiares, 
mulieres, liberi, affines, juxta habendi sunl lib. VIII, c. 4, 106, 
142. 144. Falsa existimatio, quam scholiasles respicit, jam 
Ammonii tempore obLinuit, qui olxe'ta, solos servos inlelligit. 
465. D. 'OAup:m'lvtxat] Cf. ApnlIod. II, :. 2 Pausall. V, 
7. 3. St.rabo VIH, p. M3. PhIl. Thes. c. 25. Pluto Lycurg. 
C. 23. 
lb.) Recte scboliastes; nam eliam eoruw, qui Olympia vi-
cerant, coronae Ctvaoi,p.ata vocabanlijr et Plato custodum suo-
rum cum iIIis victoribus eomparatorum quasi coronam translate 
dicit victom ceterasque res ad vitam necessarias, quas a eivi-
tate accipianl. Timaeus lex. p. 30: dvao~aat· '!atv(a; S1tt~a­
AEry, per se reete, sed non lotam yocis vim neque rationem hu-
jus loci exprimens. ' 
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469. C. eAq> YJJ.l1tCXYtl] Ben!) scboliastes ea, quae lola spe-
cie et singulis partibus diversa videantur, eAl!> xcxl 7tCXY'tl h. e. 
7tcivt"{j dilferre statuit. Disputavit de hoc proverhio ,,7 yllen-
bach. ad Plat. Phaed. 79. E. p. 203. et plura exelllpia collegit. 
Plato eliam postea utitur 627. D. 
470. D. dAtt1Jptwo1J;] Ab eadem re, more, quo vcteres in-
terpretes saepissime vocabulorum vim rebus factisque ilJlIstrare, 
quam ad generalem et principalem eorum significationem ~edire 
malunt, vocis originem deducunt schol. ad Plat. de Legg. lib,' 
IX. Harpocr. Etym. Suid. Zonar. Lex. Bachm. p. 68, alii. cr. 
Interpp. ad Suidam. ed. Gaisf. Mihi quidem probabile videtUl', 
quod Blomtieldius ad Aeschyl. Prometh. v. 544 contendit, dAt-
't~ptor;; derivaildum esse ab cl ACt w, pecco, quo Aeschylus in 
Prometh. v. 3,U et Eumen. v. 269 utatur. - Dionysium vero 
Halicarnassensem, quem scholiasles auctorem sententiae prae-
dicat, neque ceteri commemorant, neque nos apud eum, qualem 
quidem hodie habemus, ilia legimus • 
.. 72 . E. )f Ap' OlrlV ts] Recte scholiastes: Utrum fieri polest, 
ut homines accurate ea efficiallt, quae ratio 'postulat, an actio 
ex natura sua minus veritatem tangit, quam oratio el mens? 
Deinde quum uegandum putet, ill his terris rationi universae 
semper respondere facta, coeli praes,tantiam, in quo haud du-
b'e Platonis Timaeum meminit, proponit, cujus facullates omnes 
rationi prorsus congruant. Quamquam his praeter mentem · 
Plalollis res extenditur. 
476, A. tptLtUCXP;(OUC:H] cr. Pollux VIII, c. 9. Hal'pocr. 
Etym. M. Photo 
475. D. AWvuolOtr;;] Sic Hesych. et Heynii ApoUod. Tom. 
I. p. 407. 
477. C. ouvcip.swr;; ] Idearum mentio plane aliena est ab hoe 
loco, quamvis inlerdulll ideam ouvcxp.tr;; significal'e possi!.. Sed 
ex verbis ipsis inteIIigitur, quid ouycxp.tr;; sit, scil vis, tacultas, 
quoniam visus quoque atque audil.us 1lI0X OUYcl P.Z WV elyo.t dicun-
tur. Sic 478 A. ~mo,~p.'t) ponitnr ouycx:.l.tr;; h. e. facnllas co-
gnoscendi ea, quae re vera sillt. Idearum antem n;emoria 
scholiastae fortasse irrepsit, quod ouvap.ty postea Soerates, (Ill. 
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notionem, sola mente conceptam, ) colore aut forma aut alia 
ejusmodi nota praedilam esse negat. 
Neque alteram interpretation em, eorundem codicum margini 
adscriptam, probare possumus: 'to slco,' 't~Y lUay alJ'ty,y. 
Nam si contuleris 477. D. ~mcrt~}L1)Y 'ITotSpOY OUyap.ly nYa 9~~ 
ctYW aihlJY, ~ sk t{ 'IEYO; t{{}1j'i el E. 06~ay s1; OUya}LlY ~ ck 
1J.)...)..0 cloo, oraop.CY; facile videbis, doo, hic nOll mag'nopere 
differre a "(EYO, et significare speciem, genus, quamquam et hoc 
ideam jnterdum SOil are potest. 
Lib. VI. 
486. A. d\lZAWlhpl'l.;] Scholiastae a.yshlJlh:p{a, O}LlXpOAO-
,la, p.qaAoc;pS'ITela, rationes quasdam habere ad pecuniarum 
usum videntul'. Alque re vera in his principales significalio-
nes horum verborum versatae sunl. Cf. Theophr. ethic. char. 
it et 23. Pollux III, c. 23. a.Y:;),su&epla et dveI.eu~hp'l~ lIe 
avaro eL lucri cupido dicit. Sed eLiam latius vis harllm vocum 
patllit el ab anxia cura circa pecunias, opes, commoda, ad ulli-
versam animi illiberalitatem translata est. HGC igitur loco, 
ubi de diviliis philoso{lho non anquirendis sermo fuit et cetera 
ejus ualura , qualis £li gna sit homine ingenu(J et liberaliter edu-
catn, proponitur, -maxime ei abj I'Idicalur dys)\SlJ&spla, quae hic. 
quamquam etiam amplior est, fere idem sonat, quod crP.l)l.POAO-
,{a, qua homo g lebae adscriptus et cOlIslletudini viliom cogita-
tionum non possit ad divina <juacque et caelestia quasi assnr-
gere; in rebus enim singularibus eum ac min litis versari lIeque 
nniversitalem rerum ei positam esse ill eonspectu. His igitur 
consentanenm est. opponi }LqaA'lTtpS'ITW1V, quam Ficinus recte 
converl.it cngitationis magnificentiam, X'1t {)swplay 'ITavto~ p.h 
XpOY'llJ, 7:ao1jC; DE: oUo((J.~. 'AYcASlJ&cplay quidem, proprie con-
ditiollem sen-ilem, de OO1lli genere illiberalitatis usurpatam 
esse, exempla docent. Nam Pollux VII, c. t. de negoliis iUi-
bel'alibus dicens conjllll'-!it tS"I.va~ ~(mlucrou, xat &VSAcu&c;pla~. 
De mentis illiberalitate*) cf. eliam Theophr. eth. char. U. 
-) V. Xenoph. Sympos. '8, 23 . lUemorab. I. 2,29. Ill. 10,5. 
,/ 
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H Be lllxPo<PtAOtlfl.ta o6EeteY zTvat OPZ~[q "[!l~~ aYz)..e6&apo~. 
Contra !lqCl)'07tp~1ta[a universam animi elationem significat. 
sive in luxuriae amore, sive in fiducia sui, superhia, magnani-
mitate qUilclinque cernilur. cr. Plat. Lys. '215. D. Hipp. Min. 
366. E. Theaet. 16t. C. Zonaras: P.ayClAo"p~7tZ[a d.pet~ 
scm !la,ClotBouaa lvsp'Yala~ fJ-qa),wy 7tpa€amv. Plerique !exi-
h· I '\ '!\ ' ) , '" r ~ , - ') cograp 1 ma e: aVZAeUlJapoc;' 0 fJ-txpOAO'Y0C; Tj 0 i:;x,o~ "1'j<; ClAlj-
&eta~ "OtwV n. 
489 . B. xofJ-4suaapEYo<;:] Scholiasles tOY xOfJ-<j;cuaap.eyov 
Euhulum quendalll fnisse tradit, qui collocutus cum Socrate et 
ah eo interrogalus, uLrum sapiens mallet an dives .eSSP., divitias 
praetnlerit; nam sapienLes se videre diviLum januis ohsidentes. 
Ad haec Socratem respondisse: sane, quia sapientes sciunt, 
quo egeant, sci!. viclu ad vitam necessario, divites autem ne-
sciunt, sibi opus esse illorum sapientia. Vix tamen Eu. 
hnlus ille, quem ceterum ignoramus, subaudiendus est. Vide-
tur ellim Socrales luculus 8 toutO xOfL,}suaafLsyOc;, si quidem 
omnino cerium dictionis auclorem meminil, notum hominem au-
tiqniorem indilumque in memoriam colloquentium revocalurUi 
fuisse. Sed Eubulum, ignobilem quendam hominem, eliamsi 
re vera aliqualldo isla scholiastae cum eo communicaverit, his 
omnibus cogllitum esse, ponere non poterat. Aptus autem vi. 
detur is, quem AristoLeles Rhet. II, c. 16. Hieronis uxori 
quaerellti, '!llrum divitiae meliores essent an sapielltia, divitias 
esse allteferendas J'espondissc perhihet illamque rausam alto-
lisse, quod sap-ienles divilum janlJis obsideJ'ent. Hic est Simo-
nides, qui .€l alias s(lepissime a Platonc rrprehcndilur. cr. I, 
aaJ. ,3:HS. Denique Schleiermacherus hie Plaloni Aristippum 
in animo fuis~e irridere conjicit, quem Diog. Laert. II, 6.9, 
Dionysio lyranno ibi id interrogante, quod Eubulus in seltolio 
respondet, eodem, quo Socrates, argumento utentcm exhibet.; 
addens, Socralis respollsum apud scholiaslem ex ArisLippi po-
tins, quam Soeratis ore prof)uere potuisse. Quod ulut est, l:t-
men nOll clucet, cur Plalo Al'islippllm perstringere volueJ'it. 
qui nusquam auctor apparcat ej us senlenLiae, quam Socrates, 
quum crimini verlatur, damnat, sed lantllm respondeat ad ea, 
, 
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quae hanc ill sententiam ingredientia ei proponuntur. cr. etiam 
Diog. Laert. II, c. 8, 71. Praeterea si Socralis verba Ari-
stippi irrisionem conlinerent, vehementer Plalo, quum ilium de 
. Arislippo cogitanlem fecisset, temporum rationem tUl'basset. 
Nam Socrates haec de civilale optima colioqllens in flore aeta-
tis eliamtum fllisse fingitur, quo tempore Arislippum aut non-
dum ~ovit, aut cerle di cta ejus haud ita nota e1 celebrata fue-
runt. Slaluelldum igilur videtur~ Platonem, si re vel'a de certo 
quodam elocutionis illius auctore cogitari voluit, Simollidem 
significasse. 
493. D • .lLOp.Y,OElCX] .llOp:tJOElCXV civri"{x7jv adhibel'e secun-
dum scholiastem is di ci lUl', qui summa vi aliquem coerceat ot 
cogat. PreverbillllJ aulem ex hac fabula ortum esse. Ulysses 
et Diomcdes, Palladium fural.i ex urbe Tro janorum, una ad na-
ves, IUlla praenilente, redierulll. Tum quid em in ilint!re Ulys-
sis animum subiit cogitatio, e medio sublato Diomede so unum 
fore celebratum honoratumque ob illud Palladium sUl'J'eptum. 
Itaque gladium e vagina eduxit, ut Diomedem antegl'edienlem 
caederet. Is autem, quoniam luna splenduit, umbram subito 
gladii post ipsuln stricti videt, comprehenuit Ulyssem, manus 
religat, pr~eire jussum verberibus mulctat, dum ad castra per-
venerint. - Sic etiam Zenob. HI, 8 et Suidas. Conon narrat. 
34. rem paullo mutalam narrans dici Diomedeam necessitatem 
'ltEpl 'ltcx'!1:0; ciXOl)OlOl) sCl'ibit. Suidas vero ct Hesychius cogi-
tant etiam de Diomede Thrace, qui hospites, postea inleril,uros, 
rem habere coegerit cum 6liabus deforlllibus et hac vi illata 
proverbii ansam praebuerit. Eadem dicit schol. ad Aristoph. 
Eccles. v. 1029. Utra necessitas hic significetnr, haud ambi-
guum videtur, modo ea, quae Conon el paullo aliter Zen obi us 
et spholiastes narrant, Platoni cognita I'uisse statui poSsil. Quod 
non dubito, quum auctoritas huj us rei, si Hesychio credere vo-
lumus, anliquissima sit. Is enim Diollledeam lIecessil.atem pri-
mum de Diomede Thrace explicat, deinde a furto Palladii, in 
quo alter Diomcdes, heros Graecus, subaudielldus eS,t, dedu-
'cit, auctore eo, qui lliadem minorem scripserit. Lesches au-
tern, auctor Iliadis minoris, quae ab Aristotele de Poetic. c. t3. 
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laudatur, veteribus poelis eyelicis adnumeratur. Potuit 'igitur 
Plato noli liam illius fabulae habere, a qua orlam dielionem pro-
verbialem optime hic usurpa\·it. Haec enim dicit: Sicuti Ufys-
sem Diomedes coercuit et roegit, ut ei, quidqllid ipse vellet., 
faciendum esset, ita plebs, after quasi Diomedes, aurae popu-
laris caplatorem movet cogitque, ut, qualia populo probentur, 
ea facial. Alteram <tulem fabulam hue perlinere nOli eonten-
dam, tum quod auctorilale majore caret, tum quod Socratem in 
hac gravi et severa disputatione tam lascivae rei ment.ionem in-, 
jecisse credibile non est. Quamvis enim LltoP.~Oe.trl clvaix"t) ita 
in prove,'bium abierit, lit nihil aliud, nisi summam, acerrimam 
neeessilalem sonaret, tamen originis momentum aliquod semper 
immanere oportuit, quod, simulatque dicLio pl'Qnunliahatur, 
subaudilum animo loquenlis et audienlis obversaretur. Atta-
men Thracis quoque vis illata loco idoneo potuit significari, ut 
Aristoph. Eccles. v, 1029, ubi anus majorem in modum ado-
lescentem desiderat, quo exelamante: Kill ·w. ih' dyaix'~ p.ouOtl; 
respondel: LlLOp.~osla "(C.. Hie lota aelinnis et personarum sub-
eunliulll ind oles quodammodo ea, quae de Thraee narranlur, 
in memoriam revocat. 
495. E. ~avcwc{ad Cf. seflo!. ad Theaet. 176. D. Hesych. 
Btym. M. Zonal'. Ammon. p. 256. ed, Ammon, ibique adnot. 
Valkenarii. Pollux. VII, c. 1. 
497. E. Aa~Stw tEAO~ 1j cl7C61bEl~] Perperam scholiastes 
explicans, ae si scriptum esset tEAO~ exstw ~ a.-lt60c.lEl~, sla-
tuit Adimanlum a Soerate pelere, ul finiat hane disputationem. 
Ad haec ilium respondere: Veil em, n:'0do possem; sed etiam 
plura in hac re insunt, quae ampliore disputalione egere videan-
luI'. Scholiastem mire fugit, plane conlrariam loci haud difli-
cilis desiderari sentenliam et tEAO~ ),ap.f;tivElY signifieare: ali-
quid lIsque ad finem perducere. cr. Astii lex. Plat, in tEAO~. 
Quae signifiealio, eliamsi alii loci non exstarent, ex hoc uno 
erui posset. Nam in antegressis Soel'al.es parI em quandam 
dispulalionis ill medio reliclam esse, sed difficilem et magno 
cum labore eonjunclam, illdicaverat. Quibus quum Adimalltus 
sic oecurrat: ~ A'A'K gp.w~ 'ACl~Stw 'ts'Ao, ~ cl1COOElEl, 'to6tot) !fa-
. 
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"SPOU Isyop,eyoo, nequit significare: Nihilominus desinendum 
est, quod quam ineptum sit, quisqlle primo adspectu sentit, 
sed: Nihilominus id perscrutandum est atque conficiendllm. 
Tum primum quid em Socrates rem tauLae difficllllalis deprecatur, 
solita sua formula lllens: 00 ,0 p.~ ~06)\:::Cit}at, ax,,: d7tsp, 'to fL~ 
.. , (\.. ) , S d du' ,~"'" (\ OU"aCilJat otaXWf\UCict. e a Ila: 7tapwy OC 't"lY I ep:"" 7tPlJlJU-
p.(ay dCi1j, cum iis, quae sequulltur, diserle demonstrant, So-
cratem in eo esse, ut Adimanlo adhorlnlo, ne rem, priusqllam 
ab omlli parte conspecla ct conreeta sit, miHat, obsequatur. Ex 
quibus luce darius intellj~ilur, scholiastae verba: s'tt lap ocr 
7tepl 'tow a(HWY 'AiletY ,iY'.qX'llw;, plane a Socrate abhorrere. 
498. A. (HpaxAd,ou ~Uoo] Prior pars scholii, ex Diogene 
Laertio cum posteriore exscripta, Heracliti solem doce! ad ve-
speJ'um, mari imlllersum, exslinglli, mane rursus emergentem 
exardescere. Jd quod cum noslro loco plane congruit, ubi ju-
venes quidem philosophiae dicllnlur, quamquam obiter, operam 
dare, adlllti alltem ab ea se prorslIs remiLlere et quasi exstin-
gui, ut sol HeracliLeus, idqne eo magis, quod non jam, ut isle 
novam mane flammam concipit et exardescit, ita eorum philo-
sophandi desiderium acC'en!lilur. - Sequens scholion alteram 
de sole Heracliteo sentenliam conlinet. Solem enim secundum 
Heraclitum scaphae forma uli, lit alLerum lalus gibbum, alte-
rum eoncavum sit. Quorum si gibbum nohis advertal, 1I0ctem 
~sse, sin COllcavum, diem. Scholiaslae aulem ea interpret.atio 
hand placuisse "ideLnr, sive ob alias ca usas magis ab argnmento 
rei petilas, sive propterea, quod loci explicationi 11011 illservit. 
Itaqu.f ipse ad pl'iorcm ref'ugil, etiam XCllophanis, lit ait, aucto-
ri1ate confirmaLam, el hujns occasum solis ita snmenlis, ut sol 
ad vesperum exslinclus mane exardest:eret. 
499. A. 'ta OE xr.;tLf~a] Scholiastes rem praeter loci indo-
lem extendit ae 'praeterea Platoni senlenliam obtrudit ab eo 
alienissimam: p,6YOY 7/ IYWCit~ C({h~~ ( 't~~ a.A-r/l}c{a~) dpxet 7tPO' 
eoOWp,OylCXV. Hie l'\>Iltulll disputationes Nerilali inlelltae et in 
rebus justis alque idoneis versa lites iis 0ppolluntur, quae spe-
ciosae, politae, Ild-linew aliqnem illiberalem, ve,ritale neglecta, 
dir~ctae sint. 
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600. B. OUXOUY J cr. Herrm. ad Vig. p. 796. Ammon. p. 
2 9 0" t'" ," N,_ 0: uxouv 7ta:po~u'tovw;; !J-EV a:7toq;a:vnxov~ lOOY 'rep OUXlOUY' 
, "" ) ... I, I " , , 1tEplO7tW~EYW ;; OE OUMJ)j'lOny.o; eon OUYOEOp.O; X?:l 0YJ!J-a:tYEl 
xa:uJ.-:paol Y. 
503. A. f;I'lOCmCaP.EYOY] It em schol. ad Plat. Parmen. et 
Elym M. Sed quoniam veritas exc uLi enda eliam qnaeslioni per 
t 'tt b t "'r!\ - (\ tormen " perm) e a ur, 'to a:tXl..,EOlJl'll quoque et np.wpEtOlJa:l 
in ~a:oa:Y{'Eol)cH cadit, nequc is usns verbi Atticis abjudicandus 
est. cr. Harpocr. in ~d.o?:yf);, ubi Hncrides laudatur, qui ~a:­
orJ.YOU~ voca rit ea, quae tormenlis (~a:od.YOl() adducti profiLe-
renLnr torti (~aOaYlCop.EYf)l.) V. Suid. Zonar. Allctor ouya'(w-
'(~ ~ )..SeEW'I h "Cou ,\ OUXlC(YOU p. 323. inAnecd. Gr. ed. Bachm. 
Tom. H.: To ~aoa:Y{'Eof)cH hi 't~;; ooxlp.ao{a:; )"Ej'e"Cal xa:t ht 
xo/,a~o p.EYWY o;~ np.wp1)'lXWY 6p,,( cl.yWY *) 
50(. D. &1roj'pa,?~y] Loclls, quem schol. respicit, 601. A, 
nihil aliud commune habet cllm nostro , nisi quod ibi quoque de 
adumbratione ~uadam dicilllr. l bi en im homo liuerarum sw-
diosus adumbrationem oplimae civita tis face re cogilaIUl', hie 
Socrates gravissimam rem eL digni ssi lllam , in qua cognoscenda 
~Iabore'tllr, bonum, negat tam obiter adlllllbrandam esse, sed 
summa con~.enlione ab omni parte pet'spiciendam et aocuratis-
sime definicndam. In O'l ;7tEP Vuv autem haec latent; non satis 
est de re gravissima tanLulll ea dixisse, 'illae modo diximus, 
clariorem eam esse sapientia omnillmque custodis studiorllm fi-
nem el summam, vel tam pallca disp ut.asse, ,quam adhuc de 
aliis rehus, de justitia et OOl',ppr;OUY1j soliti SUlliUS. cr. 606. D. 
Itaqlle illud 3J,1tep YUY, ut semper, ad proxime dicta aut totam 
dispulationcm rerertur neque ad earn longius absentem sentcn-
tiam pertinel'e potest, quam 601. A legimus, et quod usus ver-
borum O'lC;1tep YUY vetat, et quod illius adumbrationis plane alia 
ratio est. 
--------
.) Quamqllam fa,·i le intpl\ igitllT, plel'orllmque lo~orum, ill quibus 
~a(JaVi~HV ill\ enitur , l'aliullem alialll qnaeslionelll, quam pel' t ormenta 
nliudl)ue tentamen ilagitare. De Japide et auru ad ubrussam cf. He~ 
rod. \ ' 11, 10. 
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505. B. icAOtW;] Proel. in civ. 426, 36. icAOlOY tl 'ltria-
xons;, &Y ttt)' 5ptp tou C"ljtoup.evou auto 'ltapaAa~OYtc" h. e. 
circulum. quem dicunt, facientes, si quid em demonslratio eodem 
se resolvit. Haec enim loci senlentia est: Vulgus bonum cum 
voluptate eodem loco et numero babet. Cultiores autem bomi-
nes bOllum ponunt quidem in scientia, neque tamen plerumque 
sibi de ej us natura consrii sunt. Nam si accurate ex iis quae-
rilur, in eujus scientia bonum ponant, nesciunt et "boni" ad 
postremum respondent. 
506. A. 'ltp6tcpov] MQn. B. et a m. sec. Flor. U. 'ltplY av 
. 'ltcpl autou td al)ou, I) &ott, iYtp, fluod vehementer connexum 
sententiarum turbat. Socratis enim verLa baec antegressa 
sunt: Puto' quid em justiliarn el pnlcbritlldinem, si ignorentur, 
quatenus bonae sint, haud idoneum cuslodem habituras esse 
eurn, qui idem illud ncsciat. Tunc pergil: Neque vero credo, 
ullum hominem alml 'ltpo'tzpOY iywcrEcraat. AunJ. sunt OtxatGt 
xal xa/..&, 'ltpOtEpOY autem non potest signiflcare: donee bonum 
ipsum, quid sit, perspeclum habeamus, quoniam ipsam boni 
nat:Jram Socrales hominibus non accurate cognitam supra de-
monstravit, 50:». A, et infra D. E. totam ejus rei invesligalio-
nem missam se factllrum simulat. Sed quum ex priore senten-
tia facile concludalur, juslum et pulchru m non pl'ius perfecte et 
absolute cognosci, quam inlelligatur, I)'ltYj 'ltOtE diaa,;, &crtlY, 
h. e. quae sit eorum cum bOllo conjunctio, quae ad id ralio: 
apparet, 'ltpOtEP'lY nihil aliud esse, nisi ~plY ~Y, errYj TIOtE c;(jrt.ari. 
tottY, j'Yqi. Ergo eliam Slallbaumius fallilur veri ens : "Allgu-
ror vero, neminem ullum j ustiliae et plIlclll'iludinis naturam 
prius esse salis perspecturum, quam, quid bonum sit, cognitum 
habeat. Neque cnim boni cognitione continuo oportet justi et 
pulchri speciem illuslt'ari, Ilisi anle signiflcatum est, haec boni, 
tamqnam gelleris , parlicipia esse, et, qua ratione bona sinl, ip-
telligitur. 
509. C. jE/..'llW'] Qnisque facile videt, jc/"OlW~ locutum 
esse Adimantum proptcrea dici, quod summa cum gravitate et 
emphasi adnlirationem suam profitetur. Scholiastes cxplicat: 
j'cAO(w~ olcl t~y {mep~I)/"~Y, ita ut necessal'io Ic/..olwr; pro Ol(W1t-
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'tlXW; vel jeAwy habuerit. Deinde vero suo nomine repetit, 
quam excehum sit absolute bonum. Tn his, quae omnia omnioo 
non ad Platonem pertinent, haud dubie Plotilli placita obscura 
ac late patentia secutus est, quo certe spectat en uncia tum : 'ta 
, " ,."" I t'\ C\' , \(l ..... ' (\, j(lp xpelH'l'Ia ·rlp.wY "(EYT) OlG(7!fJPlJP.SU'lUOl ,'1. Ti:apa lJeW'I a j alJa. 
cr. Plotin. Ennead. VJ, 1,3. la. III, 2, 4. 18. - Sequitur 
alterum scholi?n. quod evidenter ,,(EA'l(W; pro ,,(d,ooY vel o"(X'l-
ap.(w;, laele, hilariler, habet et ad deos ridcntes alludi putat, 
quos Homerus significet verbis: 
"Ao{bH'lC; 0' rip' E'IOlP1:fJ jeAW; p.u.xripeool {h:' OtOl. 
Quod confirmal'e studet sententia: md)'Yl'lY jap 1:0 oW}1cm-
;tOY r.iXy 1:0tC; V01FOtC; TCC(pa~aAA6p.EY'lY, qua quid sibi voluerit 
scholiastes, non intelligo, neque qua ratione omnino hie 'It Veal 
{lE'll significenlur. fE),'l(WC; a!ltem quomious e"(x'loP.(wc; inter-
pretemur, et verbi usitata significatio obstat, et quod verba 
,," ATC'lAA'lY, oalp.'ly(ac; {mep~oA~C;'~ valde mil'antis potius, quam 
vehementer ridentis sunt, [}LcD,a jEA'llwe;] neque Lantae nsqllam 
rusticit tis Adimantus specimina dat, ut, loco aliquo in displlta. 
tione paullo obscuriore proposilo, rideat vel illi illlldat. 
Lib. VII. 
616. A. 7!pw't'lV p.ev 'tae; crxoAlae;] Florent. A. C. utrique 
hanc lectionem exhibcnti adseriptum est: wricpe'tal 'tae; oxtae;' 
8 xat XelAAl'lV. Immo non solum pulchrius, sed unum est pro-
bum. Summum enim ad 1:a.c; OX'lAlelC; suppleri· posse! 7!pri€SlC;, 
ita ut, oppositum sequenti '1.01:el, rebus 'ipsis, sonaret res falsas, 
fall aces, simulacra. Sed si ita Plato jam in universum de si-
mulacris, omissa verbi insoliti ratione, dixisset, non potuisset 
'" "...",., /":11''1'0 ,.-, G. , • pergerl.'!: xal pE'ta 'taU1:a EV 'talC; uaaOl 'ta 'twv aYlJpw7tWY xal 
'teX 'tooY aAAwv dowAa, ex quibns elucel, Platonem plura genera 
simulacrorum significare, alque antea genus aliquod, etiam ma-
gis a rebus ipsis dislans, ostelldisse. Et hoc esse genus um-
brarllm, jam 510. A. docemur, quippequae etiam iis, quae 
aquarum specula praebeant, rerum simulacris inferiores longis-
sime a rerum ipsarum veritate absint. ltaqlle lectio 'to:~ OXlCtc;, 
quam plerique codices tuentur, ab otnlli parte commelldatur • . 
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617. C. ~ytai){}cx] Nescio, quemadmodum scholiasles sen-
tenliam construxerit, scribens: EnaiJ{}ct. EY t(V Y01)ttfi, pro: 11.1, 
'to Y01)1:0Y. Sunt enim o[ EYLIJ. U{} IJ. E'A{}0'11:Z; ii, qui quasi ex 
carcere sublef'raneo evaserunt et ad solis lucem conspiciendam, 
h. e. ad ea, quae vere sunt, cognoscenrla, zi; 'to yo ,~'t6y, per-
vellerunt. 
520. E. d fi-Ev {Hoy E€EI)p~aE.t~] iVlinime genlium potest 
intelligi , qua ratione scholiaslae in melltem venire potucl'it 
haecce interprelatio, Plalonem sigll itica re vitam philosophi vila 
meliorem, sci!. divinam; nam deum tanlum philosopho esse 
meliorem. Qua per siugulas partes taxanda refutandaque tem-
pus non perdam. Selltentia anlem loci haec est: Quum tales 
civilalum rectores in veneris, qui invite impel'abunt, quia non 
imperare, sed naturae rerum cognoscendae operam dare sibi 
proposuerint, et quibus vita, in vCI'italis sludio occupala, me-
lior videhitur: Lune habebis perfectam civilillem. 
521. C. oa,pcixl)u 7t:::pla tpo9~] Scholiasles prior prover-
bium dicit de celeriter ill iquid ageulibus adhiberii esse antern 
ludi quoque nomen. Quem iudllm scholiastes Phaedri 2"1. B. 
ad verba oatpaxou p.e1:a7tzaoYLo, copiose deseribit. Eliam ube-
rius haec describit Pollux IX, e. 7, et eoislin. 380 apud Gaisf. 
cum Phaedri scholiaste fa cit. Diogeniau . 6, !Ib. ()Ci1: pdx(Ju 7tept-
atp0<f~Y in eos dici perhibet, qui de meliori bus in dcteriora de-
labantur, ducla ab alealoribns tl'alalione. Veteres enim testu-
larum jactu earumque conversione saepe vicisse aut viclos esse. 
Suidas: hi 'tIDY ta:x.iw. 'rl 7:0toUY1:WY 'AqOp.EyrJY. Eoyamo~ ' 
(O,7tE.P oa,pixou p.~"CX7tEaO'itO" ld 1:0 ~e'A 1:l0Y l:x.wp ''IaE. (Pw-
P.CXtOt,. Cf. PhoL. Eustath. in Iliad. 0' circa f:illem. Lucian. 
schol. p. 112. ed, Jacobi tz. oa,paxou p.e'tlJ.7:zaoy'ro,· fI'Acxtw-
, " ' - , , (J \\ ' , ~~ YlX1) 'ltlJ.p'J'.;J.ta c:m 'tWY cZ7t0<ppaata1:w; p.z'taIJal\l\op.syWY emu tow 
7tpw1)Y CX Otol', 7tpza~suop.iYwY. Ex his fere dicas, quod etiam 
Plat ollis loci cOllfirmare vidcnlur, oa'tpcixQo 'ltepto'tp0<P~Y et p.E.-
'tcxa'tp orp~Y sic differre ut p.z1:cxatpo<p~ magis de celeri conver-
sione aut commutalione, 7t~pta'tpoy~ de celeritate universa, 
sine ullo impedimento uegotioque adhibita, usitata sit, quae di-
versae notiones nobis quoque obversantur dicentibus: da£ 
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B1attchen wendet sich, aut: wie man die Hand umkehrt. Hoc 
cel'te loco noLio celeriter agendi requiritur, ut verba PlaLonis 
sic inLelligamus. Socr. Videalllus igilur, si tibi placet, qua 
isti ratione tales in civitaLe efficiendi et ad lutem p,'oducendi 
sint. Gl. Sane, cupio. SOCI'. Non leve quidem hoc, ut vide-
tUI', negotium, tam celeriler absolveudum, quam testa circum-
vertitur, sed allimum in animo est circumverlere elc, Haque 
Deque AstillS dicere debebat, proverbialiler de repentina nec 
opinata rei conversione cogitari, - non enim video, quomodo 
sic isenLenLia explical'i possit - neque Schleiermacherus rem 
acu tellglt. Quin eLiam longins is ab intellecLu loci aberravit, 
vcrlens: hier ist mchl' zu denkcn theils an die Fliichtigkcit, 
mit welchet solche Spicle iibel'hanpt behandelt wl'rden, theils 
an die Zulalligkcit, mit welcher die Schel'be auf diese odeI' jene 
Seite zu fallen scheint. 
627: D. 'Hou,; J Tim. lex. 'l106~' eo~l}Yj~ xo:l Ci9puW eL Ety-
mol. 1\'1. fl06~ ' TW(lcl. llAitooyt 6 EU~&Yj; xlll a.<ppoov. 
630. B, oWfLO:] Plotin. Ennead. II. Lib. I. c. ~: 1tW~ rap 
" " \ ', , ) ... ' rf t \ {9"y, )DYjOt, ooop.o:'/:o: czoYTa xat opoofLcva Cl.1to:po: ,fl.axtoo. c<;cl xa~ 
'to (to aut delendnm, aut, ut Schlleiderus suspi.;alur, ex Plato-
Dis textu in del muLandum videtur) w,;autoo.; oU'YXooPWY xat e .. l 
'toutooy 01JA1lYott ni> 'Hpo:x),ettq>, ?k erfl"'1 del xo:l tOY ~AtOY rt-
ivc:o&o:t. Sane similitudo quaedam inLer hoc Plalonis dictum, 
sidera, tamquam adspeclabilia et corporala, sensim sensimque 
mutari judicanda esse, ct Heraclitum inLercedit, qui, ut nihil 
esse, omnia pel'petue fieri, conlendit, sic solem ipsum alterius 
diei novum praedicavit. Cf. scllo!' ad 498 A. Allamen Plato 
illud alio modo ac sensu edixit, neque ejlls disp"lalionis causa, 
cujns Heraclitus. 
536. C. !OAooVt] SchoI. ad Plat. Amat. 133. B. et Pluto 
f 
Solon. c. 31 : 
rYjpctOXoo oe del 1tc.na OtOO:OXOfLEVO~. 
Lib. VIII. 
644. D. tx opuo~] Quaestio redit ad Homerum, qui Odyss. 
19, 163. Penelopeam, Ulysse interrogato, quo natus esset, 10-
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cutam fecit: 00 jap d'rro opuo; loot TeC</' '1tcpc!tou 000' (:lTCO Tee-
'tp(l~, ubi illud dicitur "de iis, qui nullam habere origillem et 
quasi ex nibilo orti videntur, dje'lWAf)j~'W<;, lit Eustathius 
recl.e ad Iliad. X. p. 1360, 19 explicat." Haec Astius, qui-
bus subscribelldum. Atque Homericae diclionis hoc loco tolam 
vim remansisse arbitror, ut h opuo~ TeoGe'l 7/ h 'lte,p(l<; fere 
aeque sonet, alque aT? aO·cap.chou, (zumllig, von selbst) sicuti 
nostrates de rc aliqua, cujus origo obscurissima absconditissi-
maquc videtur, cxclamant: cs ist doch lIicht aus der Luft ge-
fallen. Itaque locus noster iLa est intelligelldus: An tu forte 
putas constituliones civitatllm ex ilice aut saxo aliquo enasci, 
non ex moribus homiollm? h. e. constitutiones cffectae sunt 
causis non reconditis rcmotissimisque, sed pJ'oximis atque va-
lidis, non a gencre rerum prorsus alio repetitis diversissimo 
nequc vim u!lam in isla exercenle; nam quales cives, tales ci-
vitates. - Cf. de hac diclione ourr. Muliers Litteraturg. Bd. 
1, S. U3. Anmerk. - Postea vero diclio latius patuisse inqne 
eosdicta esse videtur, qui quasi ex bruta et a<}uX<J> natura re-
rum enati sint, qualis animalia vel poLius res vilae humanae 
sensuumque mollioruOl expertes pariat, immunes a dolore et 
qllaque animi alfeclione. Jla quidem Cicero in TlIscul. QlIaest. 
lib. III, c. 6, 12. HlImannm id qllidem, quod ita exisLimas. 
(scilic. cadcre in sapienLem aegritlltlinem.) Non cnim scilice 
nati sumus. (ubi certe de 00 jctp rho opuo, eoot etc. cogitavit, 
et Graeci jam sic interpretanLes praegrcssi erant.) Similiter 
Aeschylus in Prometh. v. 250: . 
~tih)po?pw'I ,e x' ax TeZtpa<; e1pj(lop.eyo~ 
"Oo,t<;. npop.'1)Geti, oOlow ou EUYllOxaAq. 
M6ZGot<; . 
. Ceterum 5choliastae explicatio redolet mythorum inlerpretatio-
nes recentiorulll script.orulll eas, quales apud Cornulum, Palae-
phatum, Heraclidem Ponticum elc. leguntur. 
660. C. a'lto 'ttP.'1)fLchwy] Scholion alterum ex Pollucis Ono-
mast. VIII, c. 10. Huxit, qui aliquam partem cum Plut. Solon. 
C. 18. congruit. 
653. C. tlapa,) Si~ maximam partem Etym. 1\'1. Cr. Suill. 
. Photo Zon·ar. Hesy:chius : x{orx.pt;· 'rrlla; ~'Lat"txo~, 8\1 xal ttli-
pay, EYlOt as xl-capt'll. (Fortasse ill scholio pro xrxl x{,,,,pty le-
gendullI est xat Xl;;a.PlY.) SI'hwcighacuserius in h~xico Hel'odo-
leo: XlwPt~, capitis tegumentum aliquod apud Persas et, si 
vera doctorurn "irorum conjeelura *), apud Cyprios etiam. 
Nempe apud Pollucem legitu!' X, 171. ' L-lpf;orJ-;:O~ xal XltaptY 
sfp1jxs. (A-tqlle nusqllam bodie in Musis id vocahulum apparel, 
sed suspicari licet, xl'rdpta, scripsisse Herodotum VII, 90, ubi 
bodie xt&wya~ legilur. )" Herodotus 'napay maseulilli generis 
usurpat VII, 61, I, 1a2. VIII, 120. Morelli autem hune Per-
sarum, quo reges recta, curvata duces u[erelltur tiara, signifi-
cant Pluto Artaxerx. ad finem et Arrian. exped. Alex. IlJ, c. 
j5. Ceterum Plntarchus in Themist. c. 25. Theophrasti lib rum 
taotum m:pl ~aal"dac; illscriptum landat, uhi nescio IInm ilium 
scholiastae 1t'Opl ~aat"da~ Ku'ITp{wy inlellcxerit. 
660. C. Aw,orpa"(ou;] LOLopbagos ex Hom. Odyss. 9, 8' sqq, cognilos, commemorat eliam Plinius in hist. na t. V, 
c.4. LolUIll descrihunt Herodot. IV , 177. II, 92. 96. Athen . 
XIV, 21, quamquarn seholiastes aceuralius rem conncil. 
563 A. EO'pa7tl::Ala.] Hesychius : EU,paTISAla;' xou'ponj'; , 
ILlXpOl-al'la, cdazpoAo"(la;. Sic fere Etym. M. el Suidas. Zo: 
naras: xou1'0'1j~, [lwpoAa"(la, ad quae bene Tiltmannos: "Ma-
gis placebal Ruslero P.l[l0),o"(la. Sed non sollici tavit vulgalarn , 
quam Hesychius (?) quoque el EtymoI. agnoscunl. Recte. Spe-
clalUr enim sine ullo dubio IO CIIS Pauli ad Ephes. V, 4, ubi 
jungunlur a laxp6,1j~, [lWpOA0l'la ~ so'pa'ltsHa. Videlur au-
tern slHpaTIeA{a, quum in malam parlem dicilur, denotare scur-
rilem et IIl1gacem dicaciLatem, a qua vix differt P.WpOAO·(let, 
nisi quod insit huic aliquid illepti et fa.lui. Aristol. Eudem. III, 
) " ~,,., ... ' , "" '\ r , 7." san uS 1j eu,parrsl\la p.eao't1j' xal 0 so'paTIslI.o, [lsoo; 
-" , ~ " , - r:l ) , ) 
'tOO cqpO tXUU xal uua'puTIslI.OU xat 'tao t'wp.Or,0X.0u x. r,. cr. 
- -
. , *) Quae certe prnhal, i liss ima evadit~scholia~tae et lexieugraphorulll 
'adnotat ione, Theuphrastum in Iihro llf/?' /1araAEia, K v 11 f! i r,l v rli \ iss.· 
~~Jf xhaf!lV. 
~) Vnde scholion nostrum profeetum ,·idetul'. 
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Magn. Moral. JlJ, 31. Wessel. ad Diod. Sic. XX, 63." In 
In hOllam parLem eO'tpr:f.7teAO~ explicat AmOlonius p. 50. cr. 
p. 248. 
563. c. XCl'ta 't~\I 7tClpOtP.((I.\I] Huic simile proverbium: 
OtO; 6 'tP07tO;, 'toto iJto; xcd 0 M,o<;. V. Bernhardy. Gr. LiLLe-
raturg. S 16. 
565. C. eka.n~), (o.. t .l ' Sic ad verbum lex. Baehm. p. 210. 
Glossa videlur ex Harpocralione auL Pollllee (lih VIll, e. 6.) 
fIuxisse. rf. Boekh. Sl:latsh. der At.h. I. p. 382. 
566. B. 'tlJPrJ.'IYtXO\l a.fnwCl] cr. Plut. Solon. c. 30. 
5(;8. A. ooCPOl'tUpClY\lot] lLem Zenob. V, 98. De ceteris v. 
Schneid. 
Lib. IX. 
574. D. YEWXOpr,OZl] Propria signifJcatio verbi: lempli IDun· 
diliem et ordinem curare, templum verrere. Sic Elymologus ; 
, """ 1 (\' " ... ' ~,..... , \leWXOpO<;' T.Cl.po.. 'to Xopw, 'tu XCllla.lPW XCll Sn:q.Le,,-elW; W;lW. )(~l 
'to yzW;; 'A 'tttXW;, 6 'tOU \lSW smp.e),oUp.svo<;. Sed illud tem-
plu:n Vf.rrere ironice dicl.um, similiter alque Cicern in Verrillis 
el hodie nostrates dicere solent, significavit, lemplllID vacuum 
rcddere donis thr,saur'isqlle ejlls allrerendis. Sic recle hie dicit 
sonare scholiastes. Suidas: iY{O'tE an1 'tOU tcPOOlJAr,OEl . Ko-
pSlY ,Q.p ).srOlJOl 'to Xa.HUVSl'l, (ornare) 'to oa.POU\I, (verrere) 
1(u1 bXo..A/.UYSl\l, (aut exornare, aut spoliare, ornamenla ra-
pere.) PhotlUs bono sensu interprelalur: ycwxopo<;' 0 'to\l yao\l 
1(ooP.Wy, xa1 EO'tPEn:{CWV, (ordinans singulas templi res) xcd <pl-
!.OXCl/.W\I. (pulchrillldillem templi curans eaque delectatus.) 
575. C. 000' fxwp ~rinEl] Zellob. V, 55. III, 3<1. cr. Ae-
schyl Eumen. v. 9H6. Agamem. US. Hesiod. Theog. 69L. 
Haqtocrat. OlWAU,lOV' ' ]oalo<; ~v 'ttP n:po; 2:'tpcnoxAeCl n:pri,lw'ta 
OlWAUrla. an1 'tOU !.LEjciAa. xa1 flAci'twv. in Theaelet. p. 162. A.) 
De cf.teris cf Schneid. ad h. I. 
588. C. Xq.w{pa,] Apollod . II, c. 5. Iliad. VI, 181, 82. 
Hesilld . Theog. v. 304. Palaephat. c. 29. Heraclit. c. 15.33. 
II, 0. v. 368. 
590. A. 'Epl<pUA7J] Apollod. III, 4. ~. Ill, 6, 1 - 8. Diod. 
Sicu!. IV, 2. 65. Pausan. Boeot. c. 41. Corinth. c. 23. Pind. 
Nem. 9. Heyne Observ. ad ApoUod. p. 245. 
Lib. X. 
599. E. XaptiJvoc<v] Plura de Charonda dat Diod. Siculus. 
XII, 11-19. Unde scholiastes poslrema verba sua sumserit, 
non video. 
lb. 20),WVO:] In nOl1nullis hic Pilltarchus dissentit a Diogene 
Laerlio. IIle enim, Sol. c. 28, Solonem Solos urbem in Cili-
cia (eliam in hac lerra exslabat urbs Soli) acdi ficasse, Athenis 
autem mortuum esse ena!'rat. 
600. E. KpEtiJ~U)'O~] Plut. Lyeurg. c. 4. Slrabo lib. VI. 
600. c. f1pw"Wyopo:d "Diog. Laert. IX. 55. EVlOl xcna 
,r~\ ~ "" '1 Q' " "2.' 
'tY)V QUOY 'tEr..W't·'J0C<l O:Utuv, l~ lWOO:V-;C< S1:Y) 'ITPO, 1:0: "VEVYjXOncx' 
ArrOAf.OOWpO, os ~1JOlV Er~OC.P.~xOY'W: cum clIjus enuncialo con-
sentit Plato in 1\1enone p. 91. fJ[P.CXl '(ap o:u,av a.'ITOao.YEt'l ~nu~ 
e~oop.~xona ELWV '(E'(()v6,a.:: Heynii Observ. ad Ap ollod. 
p. 415. 
600. D. y.~oo,] Etym. iU. x~oo~ 'rip ~om ~ XCXT.' hctycxp.tcxy 
OUnSYElCX. 
606. C. ~wp.Of,O!Jc<'] Hesychius: ~WfLOAOX(CX' ,eYO, XOACX-
xsta, ~r;p'tlxoy xa( j'd,W'O'ITOlOV. Plura exhibeL Harpocralion. 
Similius aulem noslro ELym. M. in ~wfLoA6Z0l . cr. Roch. ad 
Moerid. in ~wp.fJf,6xo~. Apollodorllm Cyrenaellm lanlum sci-
mus anle Alhenaeum vixisse, a quo cilalur lib. XI , 12. 
607. C. ),c<xspuCa] EtYIII. 1\1. ~ fLS'(iAw, xpci(ouoc<. 
609. A. ~P[)o(~YjY] Elym 1\1. 
610. E. 0XfJ),'~] Etym. M. 
611. C. naoxo'l] Pausan. Eoeot. c. 22, 6. TouT.wy T.l o~ 
Eo-;t T.'~ 'Av&1Joovt fLv~P.C<T.CX, x. T.. A. Commemorant Glanenm 
JOarinum eliam sehol. ad Apollon. Argonaul I, v. 1310. AlheD. 
XV, e. 23. VII, C. 12. Etymul. in n fJT.Ylios~ &Wl. Ovid. Me-
tamorph. lib. XIII. QlIibus lamen omnibus aecuralins el ube-
rins seholiastes fabulam enarrat. Cr. Schneid. ad h. 1. 
612. B. "Aioo~ Y.[)V~Y] Sic Hesychius. Zenobius J, 41. 
"A ~ - ' , '2' !' ~, IW 'iuO~ lWV1)' "po~ 'tou~ c7':ly.pU7ttOY't(X~ cCWT.OU~ OlCX T.lYW\I 111)-
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X(lv7jp.i'twy, T OtIx6't7j "(&p ~ 'tau) Atoou xuv~, ~i nePOeU~ XPY/-
ocip.syo:; 't~Y f'0P1'0vGt EOctP0'tOp.7jOeV. Item Diogen. I, 39. 
Bodlej. 69. Cf. II, 0, v. 845. -
Haec polissimum scholia tractanda mihi proposui, atque con-
fiteor, superesse eliam plura capila, ad metricam, musicam ve-
lerum, alias res pertinentia, quae in disputationem vocari debe-
hauL; sed ea milli ad doctiores remillcllda visa sunt. 
.. 
Vita. 
Natus sum Augustus Julius Schuck, fidei evangelicae adscri-
ptus, Vratislaviae sexto die ante (dus Octobres an no hujlls sae-
culi vicesimo, patre Carolo, matre e g,mte Lindhemiana, quos 
ambos jam morte mihi ereptos Iligeo. Primis elementis litte-
rarum in schola, quae dicitur elementaria, imbutns, in Gymna-
sii Vratislaviensis, quod a St. Elisab. nomen duxit, disciplinam 
traditus som, Post octo annos maturitatis tp.stimonio instru-
ctus an no MDCCCXXXIX ineunte in Universitatem lillera-
rum Vratislaviensem transii, philogicis praecipue disciptinis 
operam d'aturus, et Ottone Clarissimo Rectore civibllS acade-
micis adscriptus sum: Lectionibus inter(ui VV. DU. Stenzelii, 
Branisii', Wagneri', Amllroschii, Schneideri, Pohlii, Kutzenii, 
Neesii ab Esenbeck, Haasii, Rohovskii. Praeterea mihi con-
tigit, unde fructus me uberrimos cepisse profiteor, ut per bien-
ninm seminarii philologici, quod Clarissimis Ooctissimisque Vi-
ris Schneidero et Ambroschio Ducibus floret, interesse possem 
exercitationibus. His viris omnibus pro doctrinis mihi oblatis 
gralias ago, qoas possum, maximas. -
Theses. 
t. Conjunctivi nalura univers~ ill eo posita' est, quod dicj~ 
I mus Reflexio~. , ,~ 1', 
t ~' 'phill?~ogica studia maxime "sJ)l).t n,eces,saria ' ad , anill}ur' 
• .ab omni parle excole,ndum. , '. 
3. .Plurima Platonicae civitatis praecepta ne hodie quideJll 
obsqleta sunt. .I ' " 
•. ',flanc solam haqeo doctrinam, ,qua, momentis omnibus 
ideae cujusd~J11 vi,a : ac ratio~e explicatis, naturae cQgni~ 
li9 augealuI'. ., , 
,, 6:, !\l9rum praecepta, quae a s~ ipsis co.mmendantur ~~~sib~,~ 
" 'it I )"virtut's ,mollior'bus, rati!)ni homin's, nisi privata reele ) • I , ,f •• i • J I ) I • f, I 
'iiI pro~~llt ~ utilit l~, prob~r,~ , ~qlUino non possu~t, ut ~o1i.5 
,11(11 ' 't confi~end?p sensihus 'boni, r ligion~. f~~r;~,cr~i~. : ... ( 
